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K t OSOTftOS amamos el ordén acuvo de 
* ^ una Mrvea de c c m b á t e o de ur?a obra en 
marbhí . Sabsmos cuan despreciable es la 
aparente quietud de una cbarca de agua po-
drida, y sabemos que las cosas grandes nacen 
entre tempestades. Pió amamos la quietud, 
amamos el sosiego, ir. aH.a y clásica virtud 
española, 
GARCIA VALDCCA8A8 
Wúm. S93.—León. Htiérooles, 11 Ootubre 1939 
Afto de la Victoria. 
Recuerdo v ofrenda 
a josé Antonio 
CAMARA»AS DK LA SSCCIOM FEMENINA DR LA FA-
próximo ©í día 20 de Noviembre y habiendo sido cedida a 
la Faiange la Oasa-Prisldn de ftlioante, se ha nombrado poi» 
esta Delegación Nacional un departamento para el apregio / 
Oonservaoión de la celda qua ocupó José Antonio y del altan 
qUe se ínstaiará en ia misma galería; el arreglo y oonserva-
oión estarán a cargo de la Sección Femenina. 
La celda donde nuestro Jete Nacional estuvo recluido 
conservará todo su primitivo estado, incluso reponiendo er» 
ella objetos, libros, etc., recuperados a ia liberación de All 
cante- ._»/• 
Bs deseo de Pilar, que cuanto constituya el altar y aten-
ción a él sea fabricado, bordado, cosido y adquirido, por. 
las cama^adas de la Sección Femenina. Todo nuestro esfuerzo 
el máximo, d̂ be bolear se en este acto de servicio directo A 
josó Antonio; nos correspondo e* honor ds atender personal 
mente a aquello que más de cerca fué testigo de sos última» 
ho/as. 
Camaradas: que desde la Jefe Provincial de la Sección Fe-
menina hasta !a última Flecha de la O. J . d S. E . U. y lal 
CUS contribuyáis con vuestro esfuerzo eficazmente, esforza-
ros por eontrlbulr con vuestro dinero unas, y oon vueotro 
trabajo manual otras, a que I a CSsa-Prísión, la celda y 
cuantos proyectós sobre ella tenemos, sea «fuello de que 
nosotras estamos ansiosa». Aquí tenéis esta magnífica oca-
sión recia y austera será aquella casa, hecfea d» la renuncia 
ei sacrificio y ei trabajo de las mujeres Naolonal-SIndicaílsta. 
Y vosotras, camaradas del Exterior, en qulanés hemos pen-
sado, para ofreceros esta coyuntura, de demostrar c©nio estáis 
liadas a nosotras por la Santa Hermandad de la Falange, 
que de todcs los rincones del mundo llegue vuestro envío y 
«o cumpla así ante su presencia Inalterable la consigna de 
Nuestra Santa Unidad, 
Por Otos España y su Revolución Naoional-SindicalistA. 
SALUDO A FRANCO 
ARRItfA « 5PAAA 
D I S P O S I C I O N E S 
Oficíales 
Burgos, i ü . — b i "BoWtia Oñ-
cial" del Bsiado publica hoy la« 
siguientes disposiciones oficiales: 
Decreto do Gobernación nom-
brando Dicector General de Pren 
sa a don Enriun-: ífím^n-éz do A r 
ñau. 
Otro referent¿ a iu suuación del 
funcionario d^l Cuerpo Medico 
d* Sanidad Nacional v otorgan 
do a los médicos de este Cuerpo 
el derecho a optar a las plazas 
que tuvieran el 1 8 de julio de 
1 9 3 6 . 
Orden d« Hacienda' señal nudo 
el recargo de Aduanas por dore-
cho« de arancel durante la según 
da decena de! actual mes do oc-
tubre. 
Orden de Educación Nacional 
por la qu« se establece para el 
Doctorado la asignatura de Histo 
ria d< la Iglesia y del Derecho 
Canónico y disponiendo que en 
tanto haya adoptación para esta 
Cátedra sea desempeñada por «1 
catedrático de Detecho Canónico. 
Orden dei minuterio del Ejér-
cito concediendo un p h ¿ o que 
termina el 20 para que ü a gene-
rales, jefes y orlciales de la esca-
la activa, de reserva, reciradoa. o 
d« la escala ccplementaria puedan 
solicitar tomar parte en el concur 
so para Director de la revista ofi 
da] "Ilustración^ Mi l i ta r" quo s« 
editará dentro de brevi1.'. días. 
Varios cruceros ingleses atacados 
por la aviación alemana 
Londres, 10.—ComunÍGan del 
ScrvK-iu de Información del Go1* 
merno británico que en la zona 
Noroeste del M a r del Norte va-
rios aviones de bombardeo alema-
688 atacaron a varitMi cruceros dd 
Ifl Hota británica. 
SI comunicado iugitíá revela 
"fli'c iü.s unidades inglesító no fue-
ron alcanzadas ¡por ningún pro-
yeeül, y que se ignora si la avia-
ción eiifmnsfa había tenido o no 
Dr),:;i , 
x x :Í 
priüMj la*». 1U.—Se iniorma qua 
¡8 raque belga "Elisabethuille^ OTIO inicia ei viaje de regreso des» 
ü,> el Congo belga a Amberes, 
con cien viajeros a bordo, ha sido 
^ I g f i a d G en la costa inglesa. 
m buque "Albertnille" fué de-
b i d o , también, durante varia* 
•^'¡aintó por los ingleses en Down 
^ que constituye la nueva deten-
ción un segundo caso de inter-
Ŝ ron d9 Cuquea belgaa por I t t-
XXX 
U i u h : ^ 10.—El Miaiaterio del 
pZí que la Eoval A i t 
FWa ha derribado un hidroavión 
? r " « i r alemán que volaba sobre 
el JJar del Norte. 
«muediatamenté se avisó a un 
1i] ^ fiue navegaba por aquello» 
KA « ̂  PARA ^ prestara auxl-
Uo a los tripulantes. ' " 
A l e m a n i a g a r a n -
t i z a l a s c o l o n i a s 
Y P o r t u g u e s a s 
PoRTUGAL MANTIENE tU 
NEUTRALIDAD 
í n t S l u i 10—E" la sesión 
A^man-fa Í ^ V ha d6clarado qu* 
se nom^ abía hech0 s'aber W 
^ l o n S í í!m(:tía a garantizar la« 
9*i # fiLndlJ0' ? e8te aspecto, 
m u L noníbre Portugal. 
Para manten^ 
"^rahdad que »é pedía. 
iáL í íEi /FO DE OBLO PEO-
TESTA POR L A ACCION 
DE LOS SUBMARINOS 
ALEMANES CONTRA 
BARCOS NEUTRALES 
Otilo, 10.—El Grupo de Oslo, 
formado por los gobiernos de los 
Países Escandinavos, Países Ba-
jos y Bélgica, ha decidido elevar 
ante el Gobierno del Reich una 
protesta contra la acción empren-
dida por las unidades submarinas 
alemnuas contra los barcos neu* 
trale*. 
AVIONNES INGLESES NO 
LOGRAN DAR CAZA A 
UNIDADES DE L A FLOTA 
A L E M A N A 
Londres. 10.—El Ministerio de. 
Información británico nace sabei? 
que ayer por la tarde aviones dej 
la R, A. F. (Royal A i r Forcé) di-
visaron en el Mar del Norte va-
rias unidades de la flota alemana 
que hacían rumbo hacia el Sudes-
te de Noruega. Las unidades de 
la flota británica no lograron dan 
caza a dichas unidades a causa 
de la falta d« visibilidad reinan-
te. 
E L JEFE DE L A MARINA 
FRANCESA VISITA EL 
PUERTO DE TOÜLON 
Touion, 10.—El jefe de la Mar i 
na francesa, almirante Darían, ha 
visitado el pueí to militar de. Tou-
lon^ y todos sus establecimientos 
militares. El almirante salió ya 
del puerto para París . 
E L GOBIERNO BELGA 
DESMIENTE T A M B I E N 
L A NOTA ALEMANA 
Bruselas, 10.—El Gobierno bel-
ga comunica gue las noticias da" 
das por el Reich y en las que se 
pretenden rotas las negociaciones 
anglo-belgas son del todo inexao 
tas. 
Los delegados belgas cerca del 
Qo'biemo británico después d^ l le 
var a cabo entrevistas [prelimina-
res con los representantes ingle-
ses regresan, en parte, a Bruselas 
para consultar a su Gobierno. Lasj 
negociaciones entabladas, por lo 
tanto, entre ios dos gobiernos no 
han sido interrumpidas ni mucho 
menos* rotas. 
L O S S U B D Í J O S P O L A -
COS E N F R A N C I A E S T A -
R A N S O M E T I D O S A L A 
S I T U A C I O N M I L I I A R 
PIM-ÍS—gn €i Diario Oficial 
ha aparecido ua decreto previ-
niendo a todos los subditos pola-
cos residentes en Francia que ti« 
nen las mismas obligaciones que 
los franceses réspacco a su .situa-
ción militar. 
£¿L GOBIERNO 1NGLKS BE 
CONOCE A L NUEVO PKE-
SIOENTE POLACO 
Londres.—El Gobierno inglés 
ha reconocido oficialmente a La-
dislao Sakiewoc como nuevo pre-
sidente de olonia por medio de una 
carta en "la que da cuenta de ha-
ber tomado en consideración la no 
ta del embajador polaco sobre la 
dimisión de Moscisky.—SIR. 
SE DESMIENTEN UNOS 
RUMORES 
Roma, 10.—Se desmienten oñ-
cialmente los rumores de que iba 
a ser suspendida la navegación 
entre Italia y América. 
Los vapores Rex y Cotnte de 
Saboya saldrán antes del día 12 
para los Estados Unidos. 
DOS MILLONES DE PER-
SONAS EVACUADAS D B 
PARIS 
París , 10.—La Prefctura del 
Sena informa que, según los cál-
culos, hasta el 15 de septiembre 
habían evacuado Par ís unos dos 
millones y medio de persoaias, o 
sea el cincuenta por ciento de sus 
habitantes. 
Se desmiente oficiala 
mente la noticia difundi-
da acerca de un cenís 
plot contra el Rey Carel 
de Rumania 
i—oOo— 
Bucarest.—La Prensa rumana 
desmiente categóricamexite la no-
ticia publicada por los periódicos 
ingleses y norteamericanos acerca 
de un complot contr* el R.ey 
Oarol de Rumania. 
Aparte de este mentís de 1« 
Prensa rumana on comunicado 
oficia) del Gobierno dice que ca-
rece pe í , completo de fundamento 
la noticia del con)plot la í izad^ 
por los penódteos de Londres f 
Waishingtorit 
HITLER anuncia que A L E M A N I A 
no c o n o c e r á una nueva capi tu lac ión 
C H A M B E R L A I N a p l a z a h a s i a e l j u e v e s s u a n u n c i a * 
m m m m i m ú m m m m C a i i c l k r a t e n á n 
B e r l i n « . i o ; — h l Canciller i 
Adolfo p h l o r ha prounciudo i,s 
ta tardeJun discur^D con motivo 
de la iimuguracióa de 1» campa-
ña anusj de "Auxil io de ínvier 
no". 
En él 913 afirmado rotundamen 
te que ñinguna potencia di1! :nun 
do podrá destruir el Imperio ale-
mán y que on Alemania no ha-
brá en forma alguna una nueva 
capitulación. Si no se acepta la 
propuesta de paz hecb» por A k -
maniia ,1a lucha continuará hasta 
la victoria final Manifestó que 
después de su últ imo discurso co 
rrespopde a los dnmás decidir si 
la guerra continúa o cesa. 
C H A M E E R L A1N A P L A Z A 
S U D I S C U R S O 
Londrüd, 10.—Al iniciars« es-
ta tarde la sesión de la Cámara 
de los Comunes, se anunció que 
Mr.. Cbambetlain nu pronuncia 
ria su anunciado discurso de con-
testación a rTtler hasta el jue-
ves. 
En dicha s&íóp se leyó un re-
sumen de .las operaciones llevadas 
a cabo por las fuerzas aéreas bri-
tánicdls, servicios que entre otro» 
han lado como resultado la ob-
tencián de uu mapa ÍCK,gráfico 
compfeto d« b línea 3igtrido. 
E L G O B I E K S O L I T U A N O 
Y L O S S O V I E T S 
Loadros, lo.—S* asegura que 
el Gpbierno lituano ha aceptado 
una$fprcpOoicioncá soviéticos igua 
les a las qai* ha aceptado hace 
días Estonia* 
U N A N O T A D E L A L M I -
R A N T A Z G O I N G L E S 
Londres, io-—-Bi A l miran iaz-
go inglés comunica en una nota» 
que en un encuentro habido en 
el mar del Norte, dos hidroavio-
nes alemanes han sido abatidos. 
E L E M B A J A D O R D E L O S 
E . U . E N E L J A P O N 
Tokio , 10.—Ha llegado, a esta 
capítaJ el embajador de los Es-
tados Unidos después d« cinco 
meses de vacaciones. 
Fué recibido por $1 personal de la 
Embajada y Ministeria del Es-
tado 
R E G R E S A U N E M B A J A -
D O R 
Bruselas, IO. —Ha llegado el 
embajakior de Bélgica cerca del 
Vaticano a fia de informar am-
pliamente a su Gobierno, 
S e p o s e s i o n a e l 
n u e v o D i r e c t o r 
G e n e r a l 
d e P r e n s a 
Burgos, i o.—En la mañana de. 
hoy, el señor Ministro de la Go-
bernación ha dado posesión de Su 
cargo de Director General de 
Prensa a don Enrique Giménez 
Arnau. 
Asistieron al acto, que revistió 
la gran sencillez que la nueva Es 
pa'ña establece para estos aconte 
cimientos, los subsecretarios del 
Interior señor Lorente y el de la 
Prensa señor Alíaro y el Conse-
jero Nacional señor Conde de 
Montarco. 
L o s s e r v i c i o s d e l 
M i n i s t e r i o d e l a 
G o b e r n a c i ó n 
a M a d r i d 
Burgos, i o . — A partir del día 
1 4 del corriente todos los servi-
cios del Ministerio de la Gober-
nación, quedaián íastolodos defi-
ní t ivametr» en Madrid. 
T R E S ESPIAS h'USH A-
DOS 
Berlín. 1̂0.—A prixn^xa hura 
de esta mañana han sido fusila-
dos en esta ciudad los eres ferro 
viarios acusados cíe espionaje en 
favor del Gobicrn-o polaco, 
POCA C O R D I A L I D A D EN 
L A C A M A R A N O R T E -
A M E R I C A N A 
Washimun, 1 0 . — A i cUscuiiráe 
en la sesión de l'a Cámara cel) 
brada esta tarde la Ley de la 
Neutralidad, se produjeron t ¡n 
graves incidentes que el Presiden 
te de la misma se vió obligado a 
suspender la sesión. 
L O S J E F E S P O L A C O S NO 
P O D D A N A B A N D O N A R 
R U M A N I A 
Bucarest, i o.—El Gobierno ru 
mano ha acordado que los jefoa 
militares polacctó qut se encuen-
tran en Rumania no salgan d i i a 
nación paral o cual serán recluí-
dos en campos de concentración. 
SÉ I N A U G U R A E N BER-
L I N L A C A M P A Ñ A 
A N U A L D E A U X I L I O 
D E I N V I E R N O 
Berlín, i o .—Hov a feis cuatro 
de la tardes e ha inaugurado ja-
campaña anual do Auxi l io de ín 
vierno. Este año se llamará " A u 
xil io de Invierno de la guerra". 
A-istió el Fuhrer y demás perso 
nalidades del Gobierno alemán. 
El ministro á? Propaganda doc--
tor Goebels orOriutidó un discur-
so. 
C/£iV M I L L I B R A S E S -
T E R L I N A S A F A V O R D E 
L A C R U Z R O J A I N T E R -
N A C I O N A L 
Londrw, 10.—Con motivo del 
"EHa de la bandera" se han' re-
caudado cien mil libras '••iterimas 
que hstá s:áo entregadas 9 ios rü-
p i í S : man les" de la Cruz Reja pa 
ra fines propios de esta institu-
ción benéfica. 
- | 
I m u r e i l ó n d e l d í a 
sterio 
81 las cosat* «.iguen &«í, cuan. 
do esta guerra tensa una pera 
peotiva histórica se la Mamará 
"Ja guerra ds Í09 misterios" 
Efsctivamento os asi. Desapare-
ció el "Bromen". Ooho, diez, 
dooe días nada se supo do cl« 
¿Navegaba por rutas misterio, 
sas? Se supo que había llegado 
a un puerto de la oosia isiande 
sa. No fué así. Pero al fin la 
verdad halló su lugar Estaba al 
abrigo de toda contingencia en 
aguas de una había rusa. La se-
riedad británica quo anunció que 
lo había hundido llevó un rudo 
golpe. En estos días los subma-
rinos alemanes hacen desapare-
cer uno tras otro, a buon núme-
ro de navios mercantes ingleses, 
i Ahí el flamante Ministerio de 
Información dice que no pasa 
nada. Claro. Al susodicho minia, 
terio no lo t}a torpedeado más 
que la opinión inglesa, que es 
bien escasa, por cierto, que ya 
dice que no sirve para nada. En 
estos días se está dando un caso 
tipleo» 99 conoce ya oon el nom-
bre de "lo del Ark Royal". Los 
comunicados alemanes que has. 
ta ahora son modelo por su pra 
cisión y su verdad, dicen que lo 
han hundido. Los partes Ingleses 
declaran que está on puerto se-
guro, pero no mencionan cual ni 
en qúe forma está en ese puer, 
to. Porque sus averías pueden 
ser serias, si es que aun flota, 
que lo hagan Inservible como 
fuerza de la armada del Reino 
Unido. Yo creo más bien que ÜÍ 
"Ark Royaj" está en el f&ndo aei 
mar, como han asegurado los co 
municados de guerra del Reich. 
Pero comió los dirigentes ingle, 
ses tienen que dar la seguridad 
de su potencia a sus candidos 
subditos y a las gentes que aun 
creen on su infausto poderío io 
casi seguro es que en cualquier 
puerto estén vistiendo de ''IhvK 
Roya" a cualquier barco que sea 
un poco parecido para lanzarlo 
a la mar. 
Y si no es así ¿por qué del mío-
terio? Podía decirse donde está 
y habría gente que lo iría a ver 
para convencerse de si era, gfeo 
tivamente, el "Ark Royal", si eri 
su "doble". 
Juan de EGA 
(Arco S P E S ) . 
E n t r e g a a l G e n e -
r a l í s i m o u n e r u c i -
í i j o h e c h o c o n m a -
d e r a d e l á r b o l c t e 
G u e r o k a 
Bilbao, 9 . — E l coronel secrearió 
de S. E . el jefe del Estado ha da-
do cuenta a la Diputación de que 
se ha recibido y hecho entrega a l 
Caudillo de un crucifijo que le ha 
dedicado aquella Corporación ta-





giados en París 
— u ü u 
París, 9.—El que fué habla asi) 
tiembre de 1938 presidente de.ls 
república Checoeslovaca, soñor 
Eduardo Benes, ha asistido hoy 
en el local de la calle de Bonapar 
te, donde se instaló la residencia 
del primer Gobierno checo en Pa-
rís en el año 1918, a un acto en el 
.que tomó contacto con algunos fu 
gitivos checoeslovacos que se en 
cuentran en la capital francesa. 
Fué saludado el señor Benes por 
el presidente de las sokols y por 
el presidente de los voluntarios. 
Seguidamente pronunció una alo-
cución en la que dió cuenta del 
acuerdo firmado entre el señor 
Osusky, embajador de la Repúbli 
oa de Praga, que el Gobierno f ian 
cés no dejó do reconocer, y el se-
ñor Daladier, por el cual se autori 
zaba la formación en Francia de 
una legión checoeslovaca. E l se-
ñor Benes terminó la alocución 
pronunciada con las palabras: 
"nuestra República, libre y demo-
crática, revivirá".—(CSA). 
"Luz, alegría, disciplina, eso será la II Demostración Na-
cional ije Organizaciones Juveniles. Rifles de Flechas, Rela-
yes y Cadetes elevarán sus brazos .ai Cielo en movimiento 
gimnásticos mientras sus miradas se fijan SOSTÍS los luceros^ 
lugar de los ausente*1'-
P R O A 
En ese contro oficial, en el día 
de ayer, entre otras cosas, so ha 
despachado los siguientes asunh 
tos: 
Comparece Luis Gutiérrez Lla-
nos, de 40 años de edad, vecino 
de Leónj de profesión ferroviario, 
¡declarando que se le ha exraviado 
(una cartera, con distintos docur 
itnentos, carnet y 140 pesetas, sin 
¡poder «aher el siítiio donde pudo 
teer. 
También comparece Luis Gon-
ssález Pérez, de 19 años y vecino 
Ide León, denunciando que en el 
Idía de ayer cuando repartía pan, 
ien la casa de Botines dejó en la 
¡calle una hermosa bicicleta, apo-
cada en una farola, y cuando vol-
¡Vió de su servicio, en un intervalo 
|de quince minutos desapareció di-
cho vehículo, que valora en unas 
icuiatrocientas pesetas, y no sabe 
¡quien pudo haber sido el aprove-
ichado 
Vida ^ m i t m M 
D I G I O N Y T A L L E R E S 
u < N u e v a E s p a ñ a » 
p a r t a á o 36 ' h E Q 
éfono 1425 Puente Casino 
uz Roja Españolo 
Por la presene se previene a to-
das las damas enfermeras de es-
ta Asamblea Provincial que la que 
desee pertenecer al grupo de En-
fermeras Profesionales debe inme 
diatametne drigirse a esta Jefa-
tura de Servicios Sanitarios para 
enviar la relación a la Superiori-
dad. 
León, 10 Octubre 1939. 
P1NIDEROS MULTADOS 
í t a Alcaldía impuso ayer varias 
Inultas a algunos panaderos de es-
í̂a capital que siguiendo su ees-
itumbre ya tnadicional, roban c-n el 
[peso. 
Las multas fueron de cien pese-
ítas, y los industriales los siguion-
leaí 
Florentino Sánchez, con la pa-
Saadería en Colón número 5, ai que 
B8 le decomisaron 34 kilos de pan, 
' con una falta del 10 por 100 en el 
(peso. 
Nemesio Blanco, vecino de San 
flFeliz, al que se le decomisaroj, 
•¡S8 kilos, con una falta del'50 por 
100 en ed peso. 
Maximino Meana, con la pana-
ídería en la calle de Murías de Par 
redes, al que se le decomisaron 27 
t i los con una flalta del 6 por 100 
ien el peso. 
Nicanor Láiz, esablecido en Re-
Hueva número 9, al que ss le de|-
¡comisaron 9 kilos con una falta en 
leí peso del 7 por 100. 
También impuso la Alcaldía una 
multa de diez pesetas, a Isidro 
Aller, que vive on el Paseo Je la 
Lealtad, por anunciar con una car 
telera, sin la debida autorización 
ni pago de derechos, 
E l pan, objeto del decomiso an-
tedicho, fué entregado por orden 
de la Alcaldía a la Beneficencia 
Municipal. 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
SB. GRANIZO, Avenida de Ro 
ma. 
SB. VELEZ, Fernando Merino. 
Turno de jioche: 




Se traspasa en la principal 
calle de León, con clientela 
y facilidades de (pago. Infor-
mes : AGENCIA CANTALA-
PIEDRA.—LEON. 
En honor de la Virgen 
del Pilar; Patrona dé la 
Mañana, día doce, festividad de , 
Nuestra Señora del Pilar y Día ¡ 
de la Hispanidad, el españolísimo 
Instituto de la Guardia Civil cele I 
brará en nuestra capital la fiesta 1 
de su Patrona con los siguientes 1 
actos: 
A las once de la mañana la fuer 
za de la Benemérita formando una | 
compañía con bandera y bandas, i 
asistirá a la Santa Iglesia Cate- 1 
dral a la misa solemne que ten-
drá lugar como fnal de la devota 
novena que ha venido celebrándo-
se estíos díajs. 
A l acto asistirán todas las Au-
toridades provinciales y Jerar-
quías del Movimiento que han si-
do expresamente invitadas al acto, 
en unión del señor Administrador 
principal, Correos y oficiales de 
este Cuerpo que ^también celebran, 
como se sabe, este día la fiesta de 
su Patrona la Virgen del Pilar. 
En el presbítero, lado del Evan-
gelio, se ha reservado sitio espe-
cial para las familias y huérfauoíS 
de los Caídos de la Guardia Civil. 
A las once de la mañana, los 
Jefes de la Benemérita- obsequia-
rán a las Autoridades y represen 
taciones con una copa de vino es-
pañol en el Hotel Oliden. 
Pasado mañana, día trece, a las 
once de la mañana, se drá una mi-
sa de réquiem por los caídos y fa-
llecidos del Cuerpo en la Iglesia 
de los Padres Capuchinos. 
Agradecemos sinceramente la in 
vitación que para este acto nos ha 
hecho el heróico coronel del Be-




María del Camino Sánchez San-
tos, hija de Florentino y FeUpa, 
que viven en la calle Central, del 
¡Barrio del Egido. 
Emilio Garzón Alonso, hijo de 
¡Nemesio y Alejandra, que viven 
en Capitán Cortés número 1, 
DEFUNCIONES 
María Gordón Rodríguez, de 91 
años de edad. 
DE TRIBUNALES 
JUZGADO MUNICIPAL 
Ayer se celebraron los siguien-
tes juicios de faltas: 
Uno, contra Alberto González, 
de 4 0 años de edad, vendedor am-
bulante, con domicilio en Juan de 
Arfe número 9, y Esteban Rodles 
de la Puente, de 42 años, con do-
micilio en la Plaza de Don Gutié-
rrez número 6, acusados de escán-
dalo y lesiones. • 
Alberto Fernández fué condena 
do a siete días de arresto, por. la 
falta de lesiones, y Esteban Ro(-
Ibles, a quince pesetas de multa 
por la de escándalo- Ambos fue-
ron condenados a las costas judi-
ciales por partos iguales. 
Otro contra las hermanas Be-
nedicta y Dolores Oigales Benéi-
tez, con domicilio en la calle de la 
Hoz número 5, acusadas de escán | 
dalo. i 
Fuerpn absueltac / 
i|imimiiumwuiuiiiiimiiiiiiiiM>»uuiH 
tas 
La Junta de Gobierno de los Co 
legios Universitarios de Salaman-
ca anuncia a oposición varias be-
cas en aquellos Colegios Mayores 
para cursar estudios en aquella 
Universidad. A estas oposiciones 
pueden concurrir jóvenes de toda 
España. 
Asimismo la Junta anuncia una 
beca, en el Cologio de San|Barto-
lomé, para la Facultad d | Cien-
cias, Seción de Química, Estable-
cida por la señorita María |Cagijal 
Pére. 
Serán admitidos con pieferen-
cia a esa beca los nacidos^ en los 
pueblos de Mansilla de laáf Muías 
provincia de Loón, Baños de Mon-
temayor, provincia de Cá^eres, y 
Herquijuela de la Sierra f (Sala-
manca). 
A fala de; aspirantes naturales 
de estos pueblos, o que ¿o me-
rezcan aprobación los e|ercicios 
de oposición que practiquen, po-
drán ser admitidos como aspiran-
tes los naturales de la provincia 
de Salamanca, Cáceres y jLeón, 
Y en caso también negativo, los 
naturales de las demás provincias 
de España. 
Aquellos a quienes interese pue 
den ver el anuncio en el Boledn 
Oficial de la provincia, fecha del 
lunes nueve del actual 
ÍHO y vi 
A partir del día 13 del actual 
mes el registro general de entrada 
del Mnisterio de la Gobernación 
quedará instalado en Madrid, en 
el edificio Amador de los Ríos y 
Fernando el Santo. 
La correspondencia pastal y te-
legráfica que haya de recibirse el 
día once, tarde, deberá dirigirse a 
dicha capital. 
DONATIVO 
E l Excmb. Sr. Gobernador civil 
ha entregado la cantidad de M I L 
pesetas para la suscripción nacio-
nal, conmemorativa del X I X Cen-
tenario de la venida de lia Virgen 
del Pilar a Zaragoza. 
León, 10 de octubre de 1939.,— 
Año de la Victoria. 
TmistfiS «iLleón 
Los coches anaronjados del 
Patronato Nacional de Turismo 
siguen robando en León su carga 
4e turistas de las Rutas de Gue-
r ra del Norte. 
E l domingo, el autobús que lle-
va el nombre glorioso de "Belehi-
te" nos trajo veintiún turistas. 
Estancia y descanso en el Ho-
tel Oliden, salida por la capital a 
que Pariente, el jefe de la Oficina 
de Turismo les muestre la Cate-
dral, la Colegiata, etc., y a coger 
de nuevo el coche pera i r a Valla-
dolid y a Burgos. 
Llevamos así once expediciones 
que pasan por León, con unos dos 
cientos cincuenta turistas que se-
r án otros tantos pregoneros de 
las bellezas de nuestros monumen 
tos^ 









E L NiftQ 
M I G U E L P A R A M I O R U I Z 
^ubló al Cíalo en León, el ¡día 10 de Octubre de 4935 
A LOS 14 MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres, don ¿Benigno Paramio, y (do-
fia María del Camino Ruiz; abuelos, don Miguel ^ara-
mio de la Puente, doña Feliciana Paramio y doña 
.Matilde Tilve; tíos, primos y demás íamil ia , 
Suplioan a usted asistan » su OFI-
CIO DE GLORÍA que tendrá lugar hoy 
11 deü oorrienle a las 5 y media de la 
.tarde en la Iglesia Parroquia] de Santa 
¡Marina y acto seguido a la conducción 
tíel cadáver al Cementerio, por lo que 
lee quedarán muy agradecido«i. 
Caisa mortuopla: Plaza Tonrea de Omaña, i>úra 1 ^ 









Moría Luisa Gutiérrez Ramos 
Subió al Cielo en LeOu el ,dla 10 de Octubre de 1039 
A LOS 18 MESES DE EDAD 
iSus desconsolados padres, don Emilio Gutiérrez ¡(Em-
pleado de Transportes Militares) y doña Luisa Ra-
mos; abuelos, doña María Gutiérrez, don Manued Ha-
mos y doüa Máxima Gómez; tíos, primois y demás fa-
tmllia, , 
Suplican a uisled asistan a su OFI-
ÍOIO DE GLORIA que tendrá lugar hoy 
41 del corriente a las 3 y media de la, 
tarde en la Iglesia Parroquial de San 
Juan de Renueva, y acto seguido a la 
Conducción del «¡íadáver al Cementerio, 
por lo que las quedarán muy agra-
decidos. 1 
£1 duelo se despide (en frente del Hospital Central); 
Casa Mortuoria: Calle La Cuesta (Barrio do San Es-
teban), 22. 
- i 




Funorapla «El parmen'!. yda. de G. Dl!W.-,Tolf. 1640 | | 
.10 SOCIAL 
Se ruega a 
a s señoritas 
lúe a continua-
ción se deta-
llan, pasen sin 
excusa alguua, 
por estas Ofici-
nas de Auxil io 
Social, de 4 a (i 
de L tarde del día 1 1 del" corrien-
te ¡para recoger las Luchas para la 
postulación exttowlínaria del día 
1 2 . . , -
Aurora UarciaJ Ovuowei,- Aca-
cia González Escudero, Matiyidad 
Ortiz Miguélez, Matilde Pérez 
Arenas, Elisa Bodrígucz Barcia, 
María Dolores Cordeiro Robles, 
Froilana Diez Ordoñez, María Co 
ra l Ramírez de Vergel, Paula 
Pardo Valbuena, Mercedes Vilo-
rio García, Petra Ropero García, 
Excelsa Martínez González, 'Visi-
tación Pérez Arenas, Felisa Diez 
Carmena, Victoria de los Ríos 
García, Benedicta Rey Trapote, 
Araceli Polo Cespón, Ascensión 
Alvarez González, Angeles Vil la 
Laiz, Sara García Escoba, Car-
men Fernández Fernández, María 
Romero Piñeiro, Nieves San José 
del Valle, María Teresa Polo 
Martín, María Manrique Fernán-
dez, María Angeles Zuloaga 'to-
rres, Pilar P iñán Fernández, A l i -
cia Valle jo Cantero, Leónides La-
vandera Fernández, Noemi Diez 
Flecha, Marí% Paz, Martínez Pé-
rez, Francisca García Burón, Nie-
ves Viñuela Diez, Rosa García 
López, Julia Meneses Huerta, Do 
lores Moráis Llamas, Angeles Ca-
rro Pombo, María Jesús Lafuente 
Ortiz, Angela Hernández López, 
Pilar Carniago Martínez, Emilia 
Valdeón Trejo, Emilia Regueras 
Arriba, Lucila Domínguez Castri-
Uo, Luisa Osa Herrero, Josefa 
Marcos Tomé, Eriberta Vallada-
res García, Matilde Segura Gue-
rrero, Adela García Castaño, Ro-
sario de Paz Alvarez, Rosa Martí-
nez Domínguez, Obdulia Gutié-
rrez González y r i s i ta Bal-
buena Ferv r. 
León 1 0 de octubrn á 
Año de la Victoria Ú* ^ 
^ x x 
fcu ruega a las señoritas . 
continuación se detalhn ÍU'' a 
por estas oficinas de A n v n - 1 ^ 
cial, para asuntos relníí láo-
con el Servicio Social d f i ^ 
María del Pilar 
María Nieves As la A^^0^ ,̂ 
Mercedes B e p u l l L feb« 
ruon Pifito Manrey v l S Car' 
Cea, esta ú l t ima /ara a m S 1 ^ 
gente. nr-
CI.-J León 8 de octubre de 1939 \ ^ de la A letona. 
SEOOIOK FEMENINA -
Camarr.ilns O.v h S'-eci/W, r 
uar 1015 11 "me nina 
Que desdvi ia Jcie prAVÍl, . , 
hasta la úl t ima ílecha de b n r1 
el S.E.U. y la C.E.N.S.1Sri¿ 
yais con un pequeño donativo 
ra el areglo de un altar en la S" 
da. que en ABcante ocupó jnS£ 
ANTONIO. 1 agSE 
/ Todas las eamarada« ¿5 
sido nombradas jefes de distrito 
de sección y de grupo, deberái; 
pasar por la Sección Pemeuiua 
hoy miércoles, de 12 a 2. 
Por Dios, España y su Revota 
ción Nacional Sindicalista. 
León 1 1 de octubre de 1939 . 
Año de la Victoria.—La secretâ  
ría local. 
Todas las eamaradas do la Sec-
ción Femenina que asistierou a 
Medina del Camlpo en el Grupo 
de Canto, se presentarán hoy día 
1 1 , a las siete de la tarde, en el 
Cuartel de Flechas (Plaza del 
Conde) para ensayar la Misa que 
se ha de cantar el día de Santa Te 
resa, Patrona de la Sección Femé 
nina. 
Por Dios, España y su Revolu* 
ción Nacional Sindicalista. — T-a 
Instructora de Canto. 
"Jlnte í& Omiz de los ©aídos, ios mMc¡íaah©s de (a Organu 
zación elevarán la plegaria" de la admipación y el tributo de 
su agradiecimiento a los Caídos par España, ef 23 de Cotubr& 
con motivo de la II Demostración Nacional de Juventudes", 
En ol día de ayer han sido asis-
tidos en este Centro benéfico, los 
siguientes casos ocurridos en nuea 
tra capital: 
Fué curada Elisa Cortinas, ue 
18 años de edad, de una heridal 
inciso contusa, situada en la re-
gión frontal, producida por un 
golpe, ca,sual. 
Su esado es de carácter lev?. 
Pasó posteriormente a su domici-
lio, en la oalle de Mariano \ n -
drés, núm. 11. 
Emilia Martínez Sahagún, de 6 
años de edad, fué curada de una 
¡herida inciso contusa, situada en 
la cara posterior del centro infe 
rior del muslo derecho, de carác-
ter leve, y producida por atrope-
llo de una bicicleta. 
Pasó a su domicilio en Puente 
del Castro. 
Eusebio Villa, de 18 año» de 
edad, fué curado de una herida 
en la región temporal derecha, 
producida por una pedrada, de ca-
ráoer leve. 
Pasó a su domicilio en San Lo-




Debeu pasar por esta Comisión 
los Caballeros Mutilados Lázaro 
Martínez del Campillo, Ceferifio 
Fernández Barrero, Cesáreo Com-
padre Riega, Narciso Diez Castro, 
Rafael Oliva Serco, para comuni-
carles asuntos que les interesa. 
RELACION DE VACANTES 
. (Continuaciúa) 
Ayuntamiento de Roperuelos 
del Páramo, Practicante (900 pe-
setas) título—Aguacil (200 pese 
tas). 
Ayuntamietno de Laguna 
ga.—Recaudador Depositario ('¿ov 
pesetas), cultura Sargento, 
Ayuntamiento de Ponferrada.-
Médico (4.000 pesetas). Títuio.-
Interventor (5.000 pesetas).-
Temporero (1.200 pesetas). 
«rio de frenes psr m Mmm u 
A S C E N D I E N T E S . — ~ " \ 
NATURALEZA í LLEGADA! SALIDA \ TRAYECTO 
Omnibus.», Acelerado.  J Mensagerías. J Rápido... r. .| Mensagerías. .¡ Tranvía......j | Correo......¡ j Mensagerías. \ Tranvia ¡ Correo exprés} 
2.10 
» 9.5 9.30 12.10 11.35 20.50 18.40 
2a45 
1 
D E S C E N 
Expreso ¡ 0,25 Correo exprés) 6.15 Correo...... 7.43 Tranvía. ... . .j 9.10 Mensagerías. .¡ 12.15 Mercancías . .¡ , » Rápido... . . .¡ 17.20 Tranvía J 17.50 Mensagerías. \ » Mercancías.  .J » Omnibus \ 20.50 
2.25 7.50 9.50 
12.20 14.00 12.10 22.00 
i) 15.30 23.55 
D E N 
0.40 6.30 8.oo 
» 15.3o 13.1o 17.3o 
























10 de octttfcríí de é  i m 
E S 
RECONSTRUCCION W/VCIONAL 
¿i último Consejo, como todos los anteríonís, rUe de t^a. 
bajo y íteoísiones eficacísimíis. Destaca, pop su fondo y sju 
¿bra magna, la reponstruoción de pueblos de^yatados por la 
gordas roja», en «u huida impotente y con el ánimo able.Ho 
0 (as destrucciones, al odio, a la barbarle. 
Uas aldeas españolas, que supieron del pisar fuerte y ta. 
¿^uelfldo de los fluerreros destructores, volverán a sentir 
€ol de la alegría y de la víotorla sus naves volverán a al. 
jarse a los cielos, con la gallardía de su triunfal ascensión, 
vertical e infinit»a como el estilo de los triunfadores, fuerte 
y altivo con ansias de cumbres cerca de- Dios. 
La alegría de la primavera de España, ha de herir con sus 
rayos calientes y alegres, la sonrisa del .renacer de sus fles-
iás típicas, y el canto de las. carrietas volverá a despertar a 
sus vecinos entregados en los sueños de sus nuevos hogare. El 
pueblo se alzará dle nuevo, con fríseos nuevos y el estilo 'cas-
tizo del tipismo español. 
Estos pueblos dorm^doe, tristos, y abaldonados, por el 
dolor de sus heridas de guerra, recobrarán, cen el nuevo; 
decreto, de reconstrucción nacional» les ¡arcaismos tradici^ 
hales que dieron fe, vida y nombre a su tradición locas; l 
Nuestra provincia se ve favorecida por ésta Justa deci-
sión de nuestro invicto Caudiílo, y así veremos elevar sus ele, 
gantes chalets veraniegos del simpático pueblín de Villamá-
nín, que tanto nonubre ha adquirido en los cientros de veranó 
por su fama y per su iniguáráble 'situacin estratégica de im 
ponderable naturaleza geográfica. • , i j 
Volverá a sonreír, lá primavera, y sus paisanós, retorna-
rán a stss lares con |a bendición de í>IOs sobre sus fren Les, 
y la mano del Caudillo como protectora ^ (s,u nueva vida, que 
habrán de emprender, para rehacer su hacienda, si^ riqueza, 
su hogar y su alegría, con el, santo nombre de España, ICJUIB 
no olvida a sus hijos que sufrieron, los rigores augustos de 
luna dominación tiránica, hasta que la espada viotoríoaa 
del Caudillo, liberó a sus hfjos y los enseñó a andar por lafs 
rutas de la gloria, de! trabajo, del honor y 'dé la hermandaii, 
entre los hombres y las ciases d̂ i 'España. 
Así es la justicia de la Nueva España, no ae olvida ningún 
problema de inmiinente reparación. La autorizada decisión 
del Oaudilio, tiene presente todos los momentos de España y 
poco a poco, con el paso seguro y sereno que garantizan ;una 
decisión con Visos de probabilidad y certeza, se va haciendo 
y laborando en nuestra Pátriá, pará que todos tengan lo S¿Í-
yo y lo indispensable para vivir dignamente en el solar 
que les vió nacer. 
El pueblo de Tarnai que también sintió la llama flamíge-
ra de la destrucción volverá a recobrar sü aire sencillo y púa 
blerino, toon la alegría en los corazones de sus hijos. 
España va adquiriendo su figura joven y fuerte, con los 
trazos decisivos dei Huestro Cauditlor 
España, sonrio el amanecer de la Patria, y sus hijos tria-
bajan, con la fe en un. Ideal que- les di ó fe, esperanza y jus-
tlc'a. i . - - . . • ••' ] • 
M A T E M Á f l C A S 
Escuelas de Ingenieros; Academias Militares^ Marina y 
Carreras Universitaria». 
Academia. Plaza de San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
Cuatro Continentes 
e van nombres inadecuados 
FAGINA TERCERA 
r 
HJsta desconcertante (jonclusión, 
de que menos cüátro de los cin-
co continentes en (jue se divide 
nuestro pobre globo se decoran, 
por decirlo así, con nombres equi-
vocados, se debe a los investigaj-
dores modernos, especialmente a 
los investigadoras alemanes. De 
Tres continentes, los habitantes 
del viejo mundo sólo han sabido 
dar a uno el nombre exacto: ja] 
Africa. Esta palabra, deriva del 
árabe "añra"- (polvoriento), con 
sus asines "afar" (seco) y "affa-
ra" (áecar al sol). Es bastante ve-
rosímil que los primeros conoci-
mientos del Africa se hayan te-
nido por los árabes. Como padrino 
de este continente se puede lonsi-
derar al geógrafo romano de ori-
gen españgl Pomponio Mela (1 si-
glo después de Jesucristo) que en 
su tripartición de la tierra cita al 
Africa en tercer puesto. Sus pala-
bras, salvo error de transcripción, 
son las siguientes: "In divisione 
orbis terrea plerique in parte ter-
tia Africam posuere". Pasando a 
los demás continentes, Europa no. 
quiere decir otra cesa que f'parte 
por donde se pone el sol'-, cerno 
Asia "pais por donde nace el sol", 
Por más que disguste a los euro-
peos, hay que reconocer que los 
asirías no estuvieron muy des a-
bollados al dóminar esta parte del 
mundo "tirfb" y los fenicios 
"ereb", palabras ambas que sig-
nifican "obscuro", de la que se mo 
deló ol vocablo griego "erebos" 
(obscuro, Uniebla) y de ¡él, pcj.f 
proceso de etimología popular, Eu 
ropa. En todo caso, esta pala ora 
es: de origen semítico, cómo de-
muesra también el vocabíb árabe 
"grab" (noche). Peró ol1 valor de 
estos dos nombres, Europa y Asia 
no es más que devolutivo, pues sí 
bien es verdad que Europa, reo-
pecto de los asiáticos,, cae hacia 
dondo se pone el sol y1 que, resjjW 
pecto a Grecia, el sol nace o pare-
ce nacer en'Asia, no es menos ver-
dad que para los americanos les 
orientales son los europeos, mien-
tras que a1 Itfis asitáiecs tes corres-
pondería la. denominación de oc-
cidentales. Absolutamente imposi-
ble de justificar es el .-error ¿eo-i, 
-gráfico contenido en .el nombre 
Astralia, "país del sur". 'Terra 
Australis'Wde latino "auster" sur 
viento del sur—vieno bautizado es 
te cotninente, que se creyó forma-
ba parte de la gran masa terrestre 
situada .alrededor del ?olo Sur*. 
Hoy síibe todo niño que Australia 
no tiene nada que vc-r; con el A.n-
tártíco. Notable es también la tras 
'tada cometida a Colón, con la m-
posición del nombre de América ol | 
continente descubierto por el na-
vegante genovés. La ' denomina-
clón fué propuesta por el cartó-
? fxr8;1^411 ^ ^ ^ e n a M a * 
t ln Waldseemüllor, que en mayo 
de 1&07 dió a conocer un mapa del 
mundo en 12 tablas xilográficas 
acompañando las cartas con los 
viejos de Vespucio ("Cosmograp-
hiae Introductio, insuper Quatour 
Amengi Vespuccii Navigatio-
nes") Lo más curioso del caso es 
que Vespucio, que se llamaba orí 
gmanaraene Alberico, rabia cam-
biado su nombro en Américo des-
pués de haber oído de los indí-
genas de la costa de Méjico (la ac 
tual Nicaragua) nombrar Americ 
(del tolteco "meric", monte e 
ique" grande) a una cadena mon 
tanosa entre las actuales ciudades 
de Lbertad y Juigalpa. Y así ha 
resultado que- todo un continente 
de 42.900.000 kilómetros cuadra-
dos ha tomado el nombre de un 
macio reativamente insignificante 
de su parte central. 
Comisión Provincial Clisifi • 
cadera de Ganado Equino 
Intervenido de León 
l para los 
De interés 
farsa i ¡s a las 
7.000 
PLAZAS 
. de Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicado ya las I 
normas complemetarias. Ins- t 
taneias hasta el 31 de octu- S 
Jbre. Exámenes el 15 de no- \ 
j viembre. 
; Para obtención urgentísi- i 
, ma de CERTIFICADOS DE S 
PENALES,, de nacimiento, \ 
legalizaciones "en toda Es- I 
paña", confección de instan- s 
,.icias, acuda enseguida a ia: 
AGENCIA 
0 ANT A U A P I E D E A 1 
l 'Bayón , 3. ' Teléfono ''15631 
; , (frente al Baiieo de Esipaña) i 
León. 




f paganda de la Peluquería Castra 
: Solamente düidánte el mes de Oc-
Í tubre. Bulftos u Ondas Aparato Croqitiñol PELÍJQUE-K I A "EL ASÍÍG'r.General Mola,3 
B i próximo viernes, día 1 3 del 
actual, de nueve a once menos 
cuarto de la mañana, deberán pre 
sentarse en la Inspeción Provin-
cial Veterinaria, Plaza de San 
Isidoro, núm; 4 . segundo,. Jos 
agricultores cuyos nombres y 
Ayuntamientos de residencia f i -
guran a continuación, d objeto 
de recibir instrucciones, sobre res-
titución de ganado, la cual se Ue 
vará a efecto seguidamente, a las 
once en punto de la mañana, por 
lo que los interesedos deberán ve 
nir provistos de medios do ama-
rre- . . 
Asimismo ios interesados o sus 
representantes deberán ptesentar 
los justificantes o recibos de en-
trega del ganado que les fué in-
tervenido, o, en su defecto, la 
oportuna información testifical, 
que. como es sabido, deben ¿iva-
lar las respectiva-s Alcaidías, de-
biendo tener presente que los in-
teresados que a continuación se 
relacionan, si no se presentan por 
sí o mediante \ representación for-
ma'iizada, se entenaerá que tenun 
cían * la restitución del gano do 
que se les pudiera adjudicar. 
León, 7 de octubre de 1939. 
Año de la Victoria.—El coman-
dante oresidénte, Julián "Gómez 
Seco. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . — 
G A N A D O M U L A R 
La Bañeza, Juan Manuel Co-
lino. 
Bercianos del Pára-mo, Tibur-
rio Rebollo, Alejandro Tejedor. 
Castiifalé, Helicxro Pastor. 
Gordaliza del Pino, Antol in Ro 
dríguez. 
Gordoncillu, Arturo Quintero, 
Graciano Pastor. Juliano Fernán-
dez. 
Izagre, Joaquín Bernardo. 
Ma-tadeón de los Oteros, Clau 
dio Ruiz, Nicolás Prieto. 
Poblfadura de Pelayo García, 
Paulino Segurado. 
Roperuelos del Páramo, Ger-
trudis Gallego Alonso. 
Soto y Amio, José Fernández 
Gutiérrez. 
Sahagún, Francisco Franco. 
Santas Martas, Secundino Cor» 
zález. 
Valencia de Don Juan, Euse* 
bio Martínez, Rftmón Gonzálej; 
Orduña , Julio García Luengos, 
Ortiz Sobrinos. 
Valderas, Claudia Domínguez, 
Víctor Gara», Cayetano Lstcba-
nez, Protasio García. 
Villamandos, Laurenti"o Lo-
renzana. 
Víllamoratiel, Juan Bañoí . 
Villafer, Antonio Pastor Ca-
denas, Vicente Eernández Baza. 
— • ' - , 
G A N A D O C A B A L L A R 
Carrocera, Josefa Rabanal. 
Rodiezmo; Emilio Fernández 
Dieiz, Gabriel Rodríguez. 
. , G A N A D O A S N A L 
Burón, Benigno Piñán Rodr í -
•'guéz.'' . :, ' , 
Paramo1 del Sii, Seveiiano Alen 
so González, An to l in Fernandez 
Arcos, Rogelio R.pdr!guez, Blas 
Alvacez Alvarez.. 
áLMCWS 












En ningún hogar español «debe faltar ia fviedalla 
Conmemorativa del Alzamiento, que realizada por la 
Dirección General de Propaganda se postulará en León 
y su provincia el Día do la Raza y festividad de la Vir 
gen del Pilar. \ 
1J ̂ i^^^IHiSS^liJ 
S E N O 




u n c 10 s e c o n o m i e o s 
E l articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
a^e las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
fial que necesiten. 
Los patronos que í i gu ran en 
asta Sección, antes de insertar ei 
anuncio, acudieron a diclia Oficx> 
5?-» donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio 'ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
nan inscripto previamente cómo 
parados en la citada Oficina de 
volocación, conforme, previene el 
Pecreto de ,14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
^ue el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
6& VENDEN dos casas' juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas, 
^ara informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
vü-RDOS de cría, razas selectas, 
se vondeu en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
WE VENDEN cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
sos reducidos. Razón: Vicente 
rn^arcía. La Bañeza. E-1.664 
lAttASPASO el Bar, sitio céntrico, 
Poca renta local. Razón: Ageu-
flü\ar-?eyero- E-l.GOS 
^ V E N D E N tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
B-1.G70 
EN VAtíES PARA VE N Di|VILAS. 
Se venden cubas de roble,., de, 
200, 300 y 500 --úntaros, boco-
yes y pipas. I n ' narán, "Lera; 
y González", ^ .uicenes 'de v i -
nos, Alisal, 43. Taleneia. 
MELERO. Modista procedente de 
Madrid, se ofrece al público de 
vLeón. Domicilio provisional, 
Kuev'a, núm. 11, %\. E-1.671 
VENDO dos furgonetas comárcia-
; les mar da; rjPord'iVRazóni An-
tonio Carreño. Santa María del 
Pá ramo. E-1.666 
VENDO coche automóvil, Usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón : Por-
fir io Ramos, Gr a jale jo de las 
Matas. (León). E-1.646 
M A Q U I N A HORMIGONERA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 I IP. , 
se vende. Razón: D. Luis Me-
ravo,. La Ribera de Folgoso. 
^ 5 E-1.G47 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núm. 4. 
E-1.656 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.6Ü8 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN 
de 5 H.P. en buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauchu-
tado de F. Dávila, Arco de las 
Animas, 23. E-1.603 
SHÍ D-bSiiA proiesor 6. proíesoru 
para clase particular matemát i - ; 
'. cas y caligrafía. Informes, esta 11 
../Ádrainiétración. E-1.672 i 
SE i l A K^TRAVIAp^ pollina, 
de dos años, pelo ; negro. La 
jpersona que la encuentre la 
puede entregar en Villanueva 
del Arbol, a Lucía Gutiérrez, a 
. ...juien seiigratificará., E-1.673 
CASA se vende, el núm. 6 de la 
?alle de Herreros. Para t ra tar : 
José García, calle del Fuero, 
núm. 5, entresuelo derecha. 
E-1.674 
SE TRASPASA o se vende la le-
chería de Campoamor. Infor-
mes: Carretera de Zamora. Ar-
munia. E-1.676 
SE VENDE en Benavente mag-
nífica huerta, terreno inmejo-
rable, 600 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundantísima, va-
rios edificios dentro finca. F in-
ca de gran producción.. Más de-
talles^ Avenida Padre Isla, 22. 
Im|prenta. E-1.677 
SE VENDE nna vaca legítima re-
tino, de tres a cuatro años pa-» 
ra parir es mes de noviembre, 
por primera vez. Razón : Teodo-
ro Alvarez. Cistierna. E-1.678 
VENDO máquina coser "Sínger" , 
máquina escribir "Remington 
y algunos muebles más. Razón : 
López Castrillón, núm. 1J, P™; 
cipal izqda. E- l .b .y 
SE VENDE un cochecito para ni-
ños, semi-nuevo. Razón: Pana-
deros, núm. 6, PraL B-1.680 
que el mejor jabón que pueda elaborarse, eí 
teóricamente neutrOj en contacto con et agua 
produce soluciones alcalinaSj marcadamente 
perjudiciales para los cutis muy sensibles 
o delicados. 
K l 6 
¡ i 0 • M 
Crema a 
I E L O V Y 
base de miel y de yema de huevo, 
¡desempeña el menester detergente del más 
Selecto jabón, sm que con su emi)leo sean de 
temer nunca las perniciosas consecuencias 
apuntadas. Sobretodo para la limpieza dé los 
cutis G R A S I E N TOS, A C N E I C O S , etc., 
esto es, de los cutis a los que hay que evitar 
la más leve irritación, 
M I E L O V Y 
e s r l e a m ^ n t e , tasusiáiuible. A d e m á s , e l e l e v a d o 
p o f c e s i t a f e e n l e c i t i s i a 7 V i t a m i s i ^ s d e 
M I E L O V Y 
h a c e n d e e s t a f l f ^ m a e l a l i m e n t o d e a l t o v a l o i 
n u t r i t i v a q u e e l l e j i d c e p i t e l i a l , c o n s t i t u y e n t e d e l 
c u t i s , p r e c i s a p t x a c u m p l i i a l a . p e ? f a c c i ó n 
s u s f u n c i o n e s . 
T I M B R E S A P A R T E 
Y HERMANO 
( E S P A Ñ A ) 
P E S T A S N U E V E . 
DR. CRESPO 
T O L O S A 
f / l^j^ft*^ • . • . t . ^^v^ - , . 
^ 0lt O 
Juventud, yanguardio de 
lo Patrio 
Las jóvenes 
Gíaides de aina 
La juventud es nuestra marcha 
'triunfal por ios caminos del Im-
perio. Dejadla marchar, que a. 
ella corresponde esta obra del re 
surgir de la patria nueva., Dejad-
iaf marchar ppr ei camino que lea 
ha marcado su hermano mayor; 
pero no contempicis su obra per-
maneciendo a , una orilla ;del ca-
mino; ayudadles a vuestro modo^ 
que también le pu^de servir vuw--
tra colaboración. 
Ella es la que va a traer a l a 
patria nuevos días de gloria, por-
que tiene ÛA consigna, que es: 
"Por el Imperio hacia Dios", y 
con su entusiasmo y la fe en sus 
destinos va a hacerla realidad. 
Por eso pone tojo su vigor al 
Janzar al aire su • A R R I B A " . Y 
es también por esc por lo que 
nos dirigimus a t i , joven españo-
la , porque en esta gran tare* de 
la España nuevo, de camisas azu-
les y boinas rojas, de yugus y fl» 
chas y afanes dz giandeza. te re-
servamos un puí-sio; : . desde 'él 
pueeds colaborar con tus herma-
nos mayores a realizar el. sueño 
de todos. Vas a tener un moleip 
de tu vida la rpina Isabel, que. 
como tú, soñó covi grandezas pa-' 
í á ' l a ' p a t r i a , y qué cóh su :éjcrn-
ploridad y valor íhigúáíabkís ñus 
marca a todas las mujeres de Es-
paña cuál es y cuál debe ser núes 
tra actitud en cada ocasión. Y 
&os,varaos a impregnar dé su es-
s4rán amantes 
tí y da la belleza 
y fíiettts dé cviipi 
píritu y d< su vidíf; y con estas 
dos cualidades por guía, vamos a 
cqnseguir grandes cosas. Vamos 
la lograr que todas las niñas des 
_España. de todas jas aldeas y de 
rodos los ci«cones sientan el oc-
güilo de saberse españolas, y las 
vamos a hacer amantes de la ver-
dad y de la belleza, y serán gran 
des de aima y fuertes de cuerpo; 
grandes de alma cen nuestra doc-
trina y nuestro estilo; fuertes de 
cuerpo con la leaíización de, la 
cultura física que ^opdremos al ?l 
canee: de todas 
Y ésta es, ca ínárad^, Ja O. J, En 
ella, ,t^ g.uardamos, uñ lugar, y 
desde hoy. en eílát te esperamos. 
L o s «IÍ 
c e j a l e s d e u n a 
^-ooo— 
VENDEN L A VIA DEL JTEKiBO-
CARRIL COMO CHATAREA 
Bucarest, tí.— ¿I*ÍI Bucarest se es 
tá viendo actualmente un proce-
so bastante singular y no privado 
de comicidad. Procesados son el 
alcalde y dos concejales de una 
pequeña ciudad rumana. Los ha-
bitantes de la ciudad en cuestión 
se sorprendieron un día al ver que 
el ramal que les unía con la es-i 
tación de enlace, y que constituíc* 
su únicíT comunicación, era ievan-
tado,.y desaparecía. A sus pregun-
tas contestó "l alcalde que la vía 
era improductiva i y que por tanto 
se suprimía. Así quedaron las co-
sas hasta qué al llegar los inspec 
lores de lá compañía se descubrió 
que él alcalde y los concejales ha-
bían pensado vender por su propia 
cuenta la vía del tren como hiq-
¡ rro: viejo, metiéndose tranquila-
metne el producto de la venta en 
sus bolsillos. 
v o i i i c i o n 
LUZ NUEVA E N E S P A Ñ A • 
Cl socialismo vló osa injusticia f so afz^» 
con razón, centra ella. Pero >af cteshumanl. 
zars© el socialismo en la mente Inhospitala-
ria de Marx, fué convertido en una feroa 
helada doctrina de lucha. Desde entonces 
no aspira a la Justicia social: laspira a aius. 
tanciar un vieja deuda de rencor Imponiendo 
a la tiranía de ayer—-la burguesía—una dic-
tadura del proletariado. 
Para llegar ahí. además, el socialismo 
extirpa en ios obreros cas' todo lo espiritual,, 
poi^uo ¡.eme mto dejándolo vivo, tal vez los proSatarios 99 
ablanden ai influjo de los vapores espirituales burgu&sos. Y 
así aniquila en los obreros la religión, el amior a la patria... 
En ios ejemplos extremos, como el de Rusia, hasta la ternu-
ra familiar. 
El liberalismc- nos divide y agita por ilas ideas; ei socla 
llamo taja entre nosotros la sima, aún más feroz, ,do la iu-
oha económica. ¿Qué se hace, en uno y otro régimen, jde la 
unidad de: destino, sin la que ningún pueble es propiamente-
ün pueblo? 
' Por eso sé ha encendido en Europa, y arde ya en España, 
la llama dW una fe nueva. De una fe que ve, en lo terreno 
y civil, comó primera verdad, é s t a : un pueblo es una entidad 
total, indivisible, viva, con ún^ destinov propio «jue cumplir eh 
lo universal^ El bienestar de cada uno de los que Integran el 
pueblo, no jéis interés individual sino interés ooíactivo, qwe 
lá oontunidad ha de asumir corno suyo ftásta el fo^do, decidi-
damente. Ningún interés particular jus tó es ajeno al interés 
d 'a comunidad, y, por consecuencia, no es lícito a padie ti 
rotear los fundamentos de la comunidad por estímuilos j de 
interés privado por capricho intelectuaí o por soberbia. 
, Esta nueva fe ha deparado a Italia, por ejsmp'p, ?a pOsl| 
bllidad de que vivan más de cu ren ía malones do habitantes 
«n un suelo reducido y pobre. Y lo que vale más, la ha devuel 
to la fe en si mismo. El ímpetu creador y el entusiasmo, 
España, contagiada de ese calor, no va a imitar a Italia; 
Va a buscarse así misma; á buscar en las entrañas pro-
pias lo que Italia buscó cr: ías suyas; y va a ©noender en to 
dos los españoles la fe resuelta en que i pueden salK r̂®* Jun 
tos v salvar a España. 
Nuestra Falanne portadora de la nueva fe, volverá: a hacer 
de España una nación e implantará en ella la justicia social 
La dará pan y fe. El sustento digno y la, alegría Imperial, 
JOSE .ftNTO!«ÍO 
DiVAOÁdONIS 
Martes 10 de oc t^^^ V« -
n TOÓOS.'i 
Los trabajadoras íjigri¡«9las y pecuarios deben inserí, 
birse, sin excepción nenguna tengan o no ©ediciones éxl-
gibles para la percepción del Subsidio Familiar, em el 
censo del mismo. 
¡I AGRICULTORES!! 
¡¡GANADEROS!! 
|¡TRABAJADORES AGRICOLAS Y PEOUARlIOSü 
Se inicia la formación del Censo del Subsidio Fami-
liar en la Agricultura, presentaros ante la '«Junta Muni-
cipal correspondiente para ser inscriptos. 
G a r a g e 
L E o 
Se han recibido los últimos mo-
delos en S I C B O L E T A S 
Oran stok da cubiertas y acceso, 
ríos Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA. 1 0 
T1TÉ'F"ON'O™162 
A C A D E M I A «LEON» 
SUERO DE QUIMONES NUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
Esta Academia abre un cursó do clases nocturnas que oo- | 
menzarán el 16 del corriente, a base de una preparación só- ' 
l'da que pueda servir pará futuras oposiciones y concursos. 
Horas efe matrícula: 12 á 4 de la tarde. 
! 
Plantas y flores Naturales 
Bonita colección de Plantas die salór. y adorno y Flores 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
riamente 
' PLATANOS MANZANOS, los de mejor sabor y gran 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfono 1837. 
C o m e r c i a * h i d u s t r i a i P a i i a i é á , S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la reparación 
de automóviles.—Soidaduna autógena.—Carga de baterías.— 
Recauchutado Lubrificantes, neumáticos, accesorios de 
automóvil. 
.oncesionano oficial FORD PADRE ISLA. 19 VIliAFRANCA 8 
i;: E Q N | 
HÍSPANO-OLI V8TTI 
i 
w m m , señor 
9 ion I Í tiníd! 
- ~ S í . amigo don Aurelio Alón-
so; la fuerza tLe sus argumento* 
han tenido la virtud de (juítainu 
el sueño por espacio de dos no-
ches y, finalmenle, no h¿ podi-
do sustraerme a la tentación d? 
compartir su mismo punto le vis 
ta: esto es que en España nunca 
hubo problema sociííü. v sí un 
problema de cultura-. 
Miiiadas las cosas bajo este prisv 
ma, convengamos en que el hora 
bre, que es el único que ejecuta 
sus actos voluntariamente; quien 
aspira a la perfectibilidad, tiene 
su conciencia generalmente prfósa 
del ciego instinto y.'del egoísta' 
apetito de un ideal^ lejano para 
elevarse por: su propio^ esfuerzo;1 
Ltt falta de edücaeíón, l'a incul-
tura fué uir^n^endro de nuestras 
artificiosals ¡ccstumbies. de nués-1 
tra mala educación; ' • ' 1 ; 
La educación - es la que sa 
be él hombX; a lá educacipfí. 
es saber lo qáe es y lo qué hace. 
De aquí que la voluntai sea la 
•esencia de 'á perBónaiidial como 
único camino que íudefectibkníén 
te ha de guiar la iníelige'icia. co-
mo verdad quft reaUa el bí^en l i -
bremente. La palabra "educa-
ción" nos instruye del significado 
que tiene para el hombre. "Edu-
cación" es voz latina, que signi-. 
fica el acto di? conducir. Se trata, 
pues, no de inculcar ide^s, no de 
destín volver lo envuelto, y sí de 
conducirá por ^1 camino .-icl bien, 
la razón, la Verdad y la justicia, 
Y a éstas alturas viene a mi me-
moria la sentencia ' de Benot: 
" L o que se ahorra en educación,, 
se gasta en metralla". Verda4 
innegable que, desgraciadamente 
«n España l i ^ , tenido aiplicación 
por la condición de'nuestras qiú 
meras, de nuestros sueñas írreali-,. 
zabíes , por la superstición que 
nos cegó, pór Ja ignorancia i.cn 
que vivíamos y. en fin, por la eg. 
clavitud que nos conducía a¡l dea-
enfreno de las pasiones bárbaras 
La actividad humana en nuestro 
no rendida 
suelo, que parecía fatigada, sin 
rendirse ai cansancio, empleaba 
sus fuerzas en devoiarsc, en sui-
cidarse, en buscar utopías pata 
engañar el hombí<v con ridicu'as 
promesas que no solamente no se 
cumplían, sino que rebajaban 'a 
condición. social y alejaban el 
mejoraiento intelectual del pueblo 
Recordemos el genero de vida de 
las masas en la nefasta democia-
cia y observaremos, que viviendo 
extraviados se entregaban a I* 
llamada lucha de clases con la 
ma'yot violencia -i a goces- que ¿ s 
atormentaban, quedando;-encade-
•oad'os y presas:1 dé1 la vorágine, 
• Alguien di jO: .'"Cuarídp el ter-
mómetro de la educación sub .̂, 
ol bafóm-etto de irimoralidad ba-
ja'". Basado en este asertó" el not-
tfeamericano Franklin pudo escrl' 
bir cií el codlcüb de su testa, 
mentó:' "He observado que entra 
los obreros los bu&nbs aprendicer 
se hacen magníficos ciudadanos", 
Influencia ooderosisima de \ i 
educacin popular a que aspira to« 
do pueblo que justibea el derecho 
a seguir siendo, á no perecer ba-
jo las ruinas de la degradación, 
en un infierno de negruras inson-
dables. 
L U Í S V E L A R D E MERINO 
.(El Legionario/ 
Fot la FairiÉ 
y la J 
¡i L A ' L E Y 1> &E;SEPTIEWBR.E D E 133911 
Estábiece un .régimen 'éspéclár'cle ' í í«b¿íáics: Pamlü^-
i*es en ia Agricultura. 
Ha iniciado su apücaoión en 1." de Octubre. Durante 
esta mes todos los trabajadores agrícolas y pccuaricc 
deben solicitar ante las Juntas IttunicipaSes cretadas POP 
la misma, la inscripción en el censo corresg 
Ciases LABRARTE 
T.ÓtíO Plazas Fotícia Armada 
Secretarios Ayuntamiento, 2.a Categoría 
Padre Arintcró1, núm. 2; 21° tícHá. 
LA MEJOR ©H£MA PARA E L CUTIS 
Guifcj Pecas, Granó ' s /Esp in i l l as . Quemaduras del sol,'Aspe-
rezas, Manchas, etc. 
ideal para después de afeitars'e. 
Venta en ^da» '«a Farmacias y Droguerías. 
I • : A g e n l e .uev: H . , .. exclusivamente a ., , ' ' ; ' ^ á . p f ^ í e s i ó n dé ' '<̂ TCJĵ <>fi 
traído s,us; píicínas a ía Avenida . ,:, de los Condes .de Sagasta núm. 11 
'• • . • ' S í ; ; ; Accidentes' • WiÑTBEtHOB. 
5 ' • • I n c e n d i o s : . ..QALTíGA, | ... "A V̂da. . v . 
Neumáticos=.Lubrif icantes=Aceesorlca 
Bicicietas=:Recauchutados=Electrlcidad 
CASA VALDES, C. A.I 
2 9 
T e l é i o n o 1523 
veni 
La máquina de escribir NACIONAL 
MANTIENE LOS PRECIOS D E L AÑO 1938 
Unico representante oficial para esta P'axa 
G A S P A R T R U M P Y 
T A L L E R E S DE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIO 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 
DE INTERES f*ía«"«"is 
L a Peluquería para Señoras 
« E M I L I O » 
Instalada en Fernando Merino, número 14, arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conocimiento ¿Ifusu dls. 
tinguida c íente la y público en general, que en breva se 
traslada a U oalio d Alfonso V, núm. 9 entio. derechav 
frente a los Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantizada, S pe-
setas, precio único 
V EXAMENES DIA 15 NOVIEMBRE 
SOLO PARA, ÉX-CAUTIVOS Y ' EX COMBATIENTES 
Esta Academia abre un curso rápido de preparación 
a cargo de Técnicos especializados. 
Queda .abierta la matrícula durante esta semaiva de 
8 a 4 y 7 a 9 d e l a tarde, 
á C á D i M i A « i O N » y S u e r o Q u i ñ o n e s , 3 , p r a l . 
M I R U L I P T O L 
Evita ia caida dai cabello. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calve. Hace decapare, 
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Drogueríais. Perfu.ncría» 
w. 5» <ÍI C 
Miércoles, 11 t?e octubre de lí*39 








?rodiicciÓ3Q en español 
con 
ISA MIRANDA 
Fiim dinámico, de pasiones y 
odios. 
Jueves 12 
Fiesta de la Raza 
E S T R E N O 
proxuna El progi ama de, 1 
. temporada lírica del Teatro Real 
: 'de la Opera de Roma, después de 
Ja aprobación de] A4inistiü de la 
¡Cultuiia Popular, fcerá el siguien-
t: La inuguración de la. tempp-
.iradai tendrá lugar la ncclie .del .8; 
ide diciembre corr. "Falseaff",: de 
¡Verdi, dirigido por el maestro 
¡Tullío Serafín. Figura en cartel 
Ha novísima obra del maestro 
jLudovíco Rocca, ' Monte Ivnor" 
do la cual ?1 Teastro Real so ha 
¡asegurado la primera . representa-
ción. Estrenos en Roma • setán: 
'"Sakuntala" do Franco Allano; 
^L'Heure E3pagnoI.->", de Ravp!í; 
^Le Coq .d,Ot,,>, i? Rimsky Kor-
sakovv; "Scbv/arzer Peter" :M 
imoderno autor alemán Norbert 
Schultze. El enríe! comprende 
además : ' 1 ' :'; 
"Falsta'ff", ''W 'írovatorc", 
wUn bailo in ma-Schera'', de ' G.' 
(Verdí; "Los maestros cantores 
de Wagner; "Guglielmo Tcll" dé 
Rossin.i; "Don Pasc.ualc", de Do 
.'níz^Ui;, "La Bohemo", de Puc* 
cirií: "L!a Dannazione di Fausto** 
de Berlíoz'; 0!1 Frañco Ca-cciato.. 
xe", de Weber; "Elettra*'. do R. 
6trauss; "Cavallería Rustka'na** 
y • "L'Amícaw. de Masca^Wlf' 
'"Gonchita", de Za-ndonai; ''Fé-
idora", de Giordano: "I qua'tíro 
iRustOghi" do Wolf Ferrári; 
^Arialna Lecouvrcr", de CiVéá'; 
'"''La G'ampana sommersa", de 
Rcspigbi; "Loreley". de Catala--
iii; "La Favorital, do Donízettí, 
rTres ba-Uets competan el prográ 
jnn; "Le dpnnc di buon umorc", 
Pava lioy miércoles, 11 de octubre 
de 1939, Año de la Victoria J 
—ooo — 
ÍSoderniaima Sal» d« Kspectátcu-
los i-.i-L5 Ei^EEiciOA. 




Producción hablada en español 
«en ISA MIRANDA. 
Un film emoeionajite de catre-
110.,: • . b KífeUCB»! ÍUSÚÍV 
Maiiana; , ,.,. uSc¡ .• . . , . :. 
Fiesta de la Raza 
Estreno. ' ' 
NOTICIARIO F O X SEMANAL 
y, 
¡LO QUE P U E D E UN HOMBRE 
E n español, por Dorotea Wieck 
y Gustav Froelich 
P E A 1 'UO A L F A ( J E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Exito de la preciosa y drverti-
'¿a producción F O X en español 
L A A L E G R E MENTIRA 
de Scarlatti y .Tomasini; "Petrus 
^a . do Strawinsky; 'La Giara" 
de Gasoll;!. Fuera di abono se « 
presentarán: "Hausej ^ i Gretel";' 
"La Traviata", "Lt nozze di Fi 
garó". y: rMadama Butterf]y". 
_ Serán directo:es los maiestro^ 
Semfin. Bellezza. Dé Fabritis 
Mano Rossi. E l maestro Piltro. 
Marsiagni será invitado a dirigí,;. 
"La Amiga" y "Caballería Rus-
tica<na";''do cuya opera- so celebra 
el próximo año el cincuenta aní-' 
versa rio de la piimei;a. represen-1 
tación, que ruvo ; «n el Tea-
tro Cpstaiizi. en i8g!v, U 
MAEÍQUILLA TERREMOTO 
JViiiriquilla Terremoto partió 
Un; día do su pueblccitp andaluz, 
dejas .Canteras para, ir en busca. 
; .de ta gloria en tierrjis de Francia, 
^ Su único equipaje .era, el cúmulo 
l d,e ilusiones que llevaba en su co-
íázón júyéiíir y poí patrimonio 
tenía su belleza extilyérante 3' un 
arte intuitivo, formada en la Poe-
sía lírica de nuestra' tierra del 
sur : l>a Ciudad Luz atirió sus bra-
zos a la hermosa y una sinfonía 
do aplausos Saludó la aparición 
de la artista en los grandes coli-
seos mundiales. 
En aras de la gloria, Mariqui-
| lia volvió a las Canteras. Bu nove-
j la sentimental iba a continuarj dea 
I pues di1 ñh iavfio y (Jorado ppjrén-
tes'iví.;. ••" 
Nu -quereuius proseguir hi; na-
rración, guardando para el públi-
co la incógnita de la versión (̂ ine-
matográfiea que nos presenta Ci-
lesa de una de las obras mas en-
juinliosas de los celebérrimos iiia> 
manos Alvarez Quintero, l'aelés 
observadores del alnnr ¡popular 
liispana y especialmente de iesos 
tipos sin arista de la tierra dé Ma 
ría Santísima, de los cuales ib an 
sido los más afortunados cince.-u-
doros. 
jíástenos decir qUe Estreiiita 
Castro es el alma y carne de la 
Mariqullla quiuteriana''y que be-
nito Perójo lia sabido trazar con 
hábiles pinceladas la evocación 
cinematogi ática de aquella víaa 
d<; mujer española que tan bellas 




Amta el pro 
ximo p m i i 
i Una película UFILMS hablada 
en español 
Intéifpretes; 
[ DOROTEA W I E O K y 
GUSTAV F E O E L I O H 
Trama graciosa y moderna 
• iii»!iiiiiiiinni;i»}iiii!ii!iiniiin"iimi"iiiim"m""»m 
i:iiii3!!í»iii!)n!»nHi;Milli!íí;|»l!H!l!!líir;i!)!S!!Í!ÜiiUlli 
i ae le. ha confiador ,que realizará 
una de sus más brillantes creacio-
nes, y María Bru, será en esta oca 
sión una de las agradables sorpre-
sas que nos reserva la pantalla es-
pañola. 
MARTA EG-GERTH, I N ' i E R P R E 
T E D E "CONCIERTO E N L A 
PO^T^" 
"Concierto enÜa corteé U cól¿-
bre opereta de Vcrhoven e Impe-
hoveii, ha sidav.trasladad:! a la 
pantalla con fastuosidad y derro-
che 4*3 medios. 
Marta Eggerj^ protagoniza és-
te exquisito poema, teniendo co-
mo oponente ai celebrado tenor 
holatidós JohanV.es Hoeesters; 
Í :' 
del Hospital General, Facultad 
dé Medicina y üruz Roja üe 
Madrid. 
Especialista en eníemeüade¿?, del 
KiNiíIM, «EJNiTO - LKUNAKIAS 
V l P l E L 
Consulta de 11 a 12. Eamup de 
Vaibuena, núm. 11, íí. Izqda. 
J E R E Z 
7 
Gomo decíaonoe en nuestro núi 
mero anterior, el próximo jueves, 
festividad del Pilar, y a las tres 
y media de la tarde, se jugará un 
interesante partido entre el Chib 
Deportivo Santa Ana y el anti-
guo S. E. U . de la capital, y que 
se presenta a nosotros /con 
nueva reorganización y con ' el 
nombre de Cultural y Deportiva 
Leonesa. .Este nombe ya so-
bradamente conocido del público 
leonés por haber dado gloria : y 
fama deportiva a esta jcapital. 
La Cultural con o] siguiente cua 
dro; Costales; Pito, Juan u Ores-
tes; Joludo, Severino, La Puen-
te; Jesús, Arturo, Fermín, Amé-
rica y Gamonal. Por el Santa 
Ana: Chaina'; Enar, Ramos; 
Jua-ma, Sánchez; Manolo, Rubiq, 
Arroyo,- Isaac, Barcena y Joa-
quín. 
En Oviedo, la Sportiva Oveten 
j se venció al Stadium de Aviles 
i por 4 a 2. En Sama, el Raíing 
¡ vence ai"'Oriamendí, por 5 r. 
i En Gijón^ el Real Spórting, veñ-
i ce al Circulo Popular de La Fol-
\ guem por el abrumador tanteo r 
i de 9 a o. s 
En el segundo Grupu do pri-- ¡ 
i mera ctiiegonü, enipa-la el Ga'ho- i 
¡ rana con el Figarodo u. 2 tantos. | 
i En Trubia. el Juvencía vence ;por \ 
4 a 2 al Rosal de Oviedo, • \ 
En fi] grupo A va el Spórting i 
en cabeza con -cuatro puijtos. si-
guiéndole el Racing con ídértt¡ca 
puntuación, por haberse jugado | 
sblaraente un partido en este friH 
po. • l 
sueca-, trasladando a b Federa-
ción italiana los deseos de su mo-
narca, ha prupucsto la disputa 
de un encuentro entr« los dos 
equipos nacionales y otros dos 
encuentros con clubs locales de 
tennis. El match de tennis Ita-
lia-Suiz» se desurroilará con el 
reglamento de Ja Copa ,Oavvís, 
es decir, cuatro macchs de "sin-
gles" y uno dh dobles. Con mo-
tivo de este viaje el equipo ita-
liano jugaría también un encuen-
tro con el equipo do Noruega To-
das estas importante^ compoiicio-
Sllí nes se celebrarán sobre campoe 
I cubiertos. 
r e m a n a 
Se festá disputando en esta ciu-
dad el I I Torneo Nacional de lu 
cha grecoromana, organizado por 
la Sociedad ?oiisportiv,> Rusca. 
A esta manifestación, la más im 
portante de la temporada y a la 
cual, la Federación italiana do lu-
cha greco-romana dá carácter de 
selección ptG-olimpica, participar, 
todos los meiores Tachadores ita» 
lianoa. 
A esta manitT-tauón. seguirá 
el caimpeonato nacional por equi-
ppa de levantamiento de pesos 
que se celebrara en Milán el 22 
del actual mes de octubre. 
P u g i l i s m o 
e n t r e las S ( 
c i ó n o s d e Italia 
Y Alemania 
Bl encuentro pugiiístico .Italia' 
Alemania-, quo' ya había sido 
anunciado con anterioridad y cu-
ya celebración se ba lijado para 
mediadOtí del próximo nóviernbre, 
tendrá lugar definitivamente en 
Roma. La Federación alemana 
de boxto "amateur" ha obtenido 
ya de las -aotoridades superiores 
el "beneplácito para efectuar el en-
cuentro 
7.000 piiizits «N folícíi 
A M Í I D A Y TíáfiCís 
T A RIV 
dor 
rNA F A R S A ORIGINAL 
Toda la crítica immdiaij lia 
aclamado "Uña pareja ínvislblii" 
i como la farsa más original que ja-
más se baya rodado" en . estudio 
¡ alguno. E l argumento de ''Una 
j'pareja invisible" difiere de todas 
f las bistorias de aparecidos escri-
tas basta la fecba, pues en ve/ de 
producir en el espectador escalo-
fríos de espanto, porvoca en él in-
torminábles explosiones de buen 
humor. 
Constancc Bennett y Cary 
Granot portagonizan este film 
Por Prancis Lederer y Prauces | singular que bate todos los "re 
7 . 0 0 0 p i e z o s 
Pbr"dt'£vo cxprc'ro del Rey 'd« 
I Sueciái gran amarite, como es sa-bido, del juego de tennis, el en-centro internacional que debía Pervii; de clausurar a l'a tempora-
1 da t^ística y había de celebrarle 
^ Iralia entre los equipos répre-
•{ sentáljjvos de Ita«lk y Suecia, ten 
i drá íwgar con toda probabilidad, 
; a finales del próximo noviembre 
en íStocolmo. i !.La Federación 
Instancias hasta 31 Octubre. Los exámenes el 
;i5 de Noviembre, 
Obtención urgente de Gertiíioados 
más documentos para solicitar. 
Contestaciones completas y adaptadas 
para Ja preparación de PoJicía Armada... .. 
OrLograíia para iel primer ejercicio 
Códigio de la Girculación (para los de 
la ospecialidad de Tráfico) ... ... 
Gastos de Corroo para cada envío ... ... 
' Los pagos se harán al hacer el pe^didó por Giro P é s -
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCÍOS DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida d« Roma, núm. H . 
3 v . . . ' • m f X u l ' -
Gonleoción du ORDENANZAS para tô s Ayuntafriien-








EMBUTIOOS LOS fVSEJG^ES 
TROBAJO D E L m u 
d e m i a C O S 
f.LSFOfwO 1130 I 
LUISDECOSYDllZ 
MATEMATECAS EN GENERAt 
I)ee. 
W E A T U O 
- 0 — 
P l t i N C l P A L 
i Grandioso espectáculo artisti-. 
eo! 
Presentación de los grandiosos 
• Hoectáculos 
RITMO Y RUMBO 
Üon JAIME PLANAS y sus ía-
inosos discos V I V I E N T E S , 
y la colabwacióu de un elenco de 
GKANDES V A R I E D A D E S MO-
DERNAS. 
corda" de humorismo. Les secun-
dan Roland'Younj? y Billie Bur-
he. 
T R E S GRANDES F I G U R A S E N 
"ERAN T R E S HERMANAS" 
Anita Moreno, Carmen López 
Lagar y María Bru, son las tres 
artistas que Francisco Gallardo 
ha escogido para inteiipretar las 
tres solteronas de la película 
"Eran tres bermanas". Anita Mo-
yeno, debuta con este film en la 
pantalla. Carmen López Lagar, es 
de esperar, que dado el papel que 
n m intuido 
Exámenes, el 15 de novienibro. 
Preparación por funcionarioa 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Prepio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
ración 
Horas do miatrfcuia: De 7 a O de la tarde. 
Desde e3 día 1 de Julio ha dado principio un curso tic 
de Matemáticas para 9a reválida dc| Bachi-
Serranos, núm. 19. 




Libros, BIBLIOTECAS, Sellos j 
COLECCIONES 
Contó de Libros 
¡ A L M A C E N E S 





| Bombas.-Tubos de goma 
R I D R U E J O 
, S. en C. 
Ferretería en genera! 





T i A T R O P R I N C I P A L ! L ^ f i ^ ! L ^ 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Patencia) 
Oiuííño II ,18 :: L E O N :•: Teléfono 1165 
El miércoles 11 de oclubre ¡dcJ Año de Ja Victoria 
A las 7 y cuarto y 10 y media, PfSESEWTAOSON DEL MAS 
ORIQIWAL, MODERNO y SELECTO ESPECTACULO 
R I T M O Y R U M B O 
con SAI TERRAZA DE NEW.YORK y de NEW-YORK A ESPAÑA 
GRANDIOSO EXITO DEL POPULAR 
J A I M E P L A N A S 
y sus auténticos DJo^OS VIVIENTES 
CON LA COLABORACION DE SELECTAS ATRACCIONES DE 
• K ' . VARIEDADES MODERNAS 





P A R T O S —000— 
y enfermedades de la muJeJ" 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a S. 
pamipo Baibuena, 11, 2.° Uqda. 
RADIO Y CINE SONORO , 
Reparaciones e instaláciones j 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, I o 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de lanía Nonía - Casa Soto -Tel. 1 
Gestiona toda oíase de asuntos relacionados con la 
Agenda en España y en el Extranjero 
7 . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
s 
| Para certificados de PEDALES; SOLICITUDES y dem^ 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CAZA V PESCA SOLICITUDES DE TOPAS CLA SES 
PAGINA SEXTA 
LA POSICION DE TURQUÍA 
í-a reciente visita dei minislro de Relaciones Extepterea 
turco, Saracoglu, a IWolotoff y Jos contradictorios oom^pta-
Fls que ha suscitado, coloca a Turquía ©n el pHmei» plano 
de ia actualidad. 
De tiempo inmemorial data la amistad d« Turquía cop Ru-
sia, Amistad, un poco ' ; :.ada, Impuesta por razones de ve-
cindad y de rivalidad a. ir-ismo tiempo. Su posición de puente 
entre E^rop y Asia, llave del Mediterráneo Oriental, hace que 
la amistad turca sea en extremo solicitada por todas las 
potencias. En grandes líneas, ia política exterior de ia repú-
bl'sa turca, creación ie J Ataturk, armonizaba, hasta ^ 
presente, con los in terés . , de Francia e Inglatemu Lo» oy-
fuerzos de estas dos potencias para ganarse los ánimos do 
Turquía, se han traducido, durante ios años de la postguerra, 
•n una cadena de tratados bilaterales. Es indiscutible que 'a 
Imiuendia alemana—recuérdase que Turquía fué un ferviente 
a'iado de Berlín—sufrió consiclerable m<¿rma ante los «síuer-
jtos de la diplomacia británica. Inglaterra reorganizó el ejér-
cito y la aviación turca y ta modernísima Industria pesada «e 
fundó con la ayuda y capital británico. Que a Inglaterra y 
Franoia convenia a todo trance asegurarse la coiaóoraclón 
turca, lo demuestran, primero, la militarización de los Dar-
dañólos, otorgada por Inglaterra en 1936 oomo magnífico 
regalo, y la cesión fr.ancesa de Alejandreta que, en su hora,, 
tan inmensa polvareda levantó en los cí^oulos galos, 
Precisamente a raiz de esta concesión francesa, se efec-
tuó el viaje de Von Papen, el .masquíavóMco diplomático artífíoo 
del pacto ruso-germano, a Ankara o0'i ánitno de sondear la* 
Intenciones del gobierno otomano. En aquella ocasión el aa-
tulo hombre de estado tropezó con la cedeoilla tendida por la 
diplomaoia británica y fracasó ruidosamente. A los pocoi» 
líías se firmaba un pacto de asistencia mutuo entro Turquía 
y Francia e Inglaterra, Vón Papen regresó a Berlín mohíno 
y desairado. 
E> acuerdo germano-soviético obliga a Turquía, oomo 1 
todas las naciones de los balkanes, ^ modificar su poíítn ^ 
exterior. Su posición es ep extremo delicada. Teóricamente 
(Ks'tá ligada con Inglaterra, por sendos acuerdos. Y ¡digo teó-
ricamente porque ya vemos como todos los pactos en Ha ac-
tualidad no son más que flores de un día. práotioamente An. 
Rara tfterté que armonlzaü sus Intereses, su amistad con Ingla-
terra y la cordialidad con Rusia, cordialidad que las oír 
cunKtancías aconsejan *y que la diplomacia turca cultivará ¡ro 
lidiosamente por la cuenta que la trae. 
Como se ve, la posición turca no es fácil do definir puesto 
qu^ se ve en el vértice de encontradas pasiones ,e lnter<esos. 
El gobierno de Ismet Inoglu, su^asor de Komal Ataturk, ha 
tf^clárado recientemente que Turquía permane<ieré neutral 
a toda costa. 
Désgraoiadamofite las palabras, bien intencionadas, dal 
primor ministro turco son una oCsa y la realidad ©s otra. Tuc 
guia ocupa una posición demasiado estratégica y ha otorga-
do ya demasiadas cdsas para que pueda seg'ulr disfrutando ln-
definidanrifente de una dulce paz. nos antoja un equilibrista 
danzando en fino alambre. Hay demasiados espectadores que 
cíesean su caída, para que al final no pierda los nervios... y 
ol equilibrio. 
Entre tanto su política exterior os una Incógnita. Una au-
l énüca Incógnita que no ha aclarado tampoco éste viaje a IVIos 
cú del ministro Saracoglu. 
J M. 
r w a 
u r g o s 
C A U D I L L O 
Miércoles, 11 de octubre de 
n c i a d e l 
l a I s l a 
Se conservará el despacho de trabajo, desde 
donde dirigió ia guerra y ganó la paz 
Burgos 10.—La Diputaba y 
el Ayunlaimientó han adquirUK» 
conjunlainenle eü Palacio- flesi. 
dencia d̂ el Caudillo del Paseo de 
¿.a Isla en 'la icapitul Castellana 
desde la que 1̂ Generlfsimo di 
rigió la guerra y ganó la paí. 
Es propó'8i|to «de lag dM Coi! 
poraciones qu* .s«e oongerve |fen 
«1 actual estado ¿1 de-spaclio de I 
trabajo dH Generalísimo y que ; 
en lugar adecuado idel yardfn w ! 
graven los grandes hechos de %r ! 
imas y los más importan tas acón | 
teoimientos .ocurrido* durántte | 
la gu-erra de liberación. 
Por otra 'part*1 e<* propósito ¡ 
•también de las citadas ioorpora- I 
olone-s qufl esite edificio se 
serve para residencia y aloja 
miento d« -las altas personaflida 
des que viPiton Burgos.—Faro, 
E L CENTENARIO OE LA SO 
CIE DAD DEL MARINO 
Bilitui). 10.—El día rl5 se ce-
lebrará el centenario de la fuii>-
dación, de 1* Sociedad d«U Marino 
Éjátr* otroig actos. habrA una 
coníerenoia a cargo del Ministro 
cama ra da Riafael Sánchez Ma-
ma. 
E L AEROPUERTO CARLOS 
HAYA 
Bilbau, 10—Han comenzado 
los trabajos ipara el Aeropuerto 
que ;1 levará el nombre d'e Carlos 
de Hava Faro, 
A PJE DE PAffiPONA A ZA-
RAGOZA 
Pamjd'Jna. 10.— E i industrial 
de esta plaza don Francisco Ru-
bio padre del Roque(t.á del Teroio 
de OrisLo Rey y vn la actualidad 
Ailfórez Provisional do Iñ/iuite. 
ría idon ff-esúa iluhio. cjumplieiv-
do una promesa hocba ba. salido 
a pie y descalzo parg. Zaragoza 
toon objeto /de Misltac la Virgen 
dej Pilar en acción de guacias 
por el triunfo de nuestras ar-
ma Í.—,Faro. . 
Tradición entrañable 
a ñ a a n t e l a V i r 
P o r A . A B A D O J U E L 
Nos hayamos ante una gran co-
yuntura nacional. E l X I X centena 
rio de la venida de Nuestra Seño 
ra Santa María Virgen en carne 
friortal a Zaragoza 
Estudiar este maravilloso mis-
íterio es abismarnos en lo máai 
Intimo y entrañable de la tradi-
ción religiosa española, tan fecun-
da en boches maravlloaos y en so-
fcrenatural. E l acontecimiento de 
aquellos días remotos en que San-
tiago—el apóstol español por ex-
celencia, el "hijo del' trueno" el 
"matamoros", el que yace en tie-
rra española allá c>n la morriñosa 
campiña gallega-recibió como pre 
anio a su predicación y a sus con-
,versiones la visita de la Madre de 
Dios, ha llegado tan adentro en el 
alma de nuestras multitudes, quo 
hoy es un dogma nacional, carne 
de la carne de nuestro pueblo, 
aliento de su alionto. Ba^e Clrmel 
de su fe. Algo que excede lo ra-
rwnado y entra dentro de lo honda 
¡mente sentido. Que forja las aLmaa; 
que es tanto como serio de las 
tropas de España en todos sus afa 
nes por rechazar al invasor. 
En las actuales circunstaneiaa 
la devoción nacional por la Vir-
gen del Pilar—por favor, no la lla-
méis la "Pilarica'*-—ha sido puesta 
un día y otro de manifiGsto. AUi 
han desfilado con los pies descal-
aos, después de duro peregrinaje 
por las destrozadas y polvorientas 
carreteras de Aragón, todos loa 
-que tuvieron la aiegría suprema 
de la liberacón después del infama 
cautiverio rojo. Día tras día se su-
ceden los actos emocionantes, las 
escenas conmovedoras, las súpli-
cas esas que calan hasta lo más 
hondo en las almas, y dicen lo ín-
timo y profundo del fervor de nuea 
tro pueblo. Unas veces son muche-
dumbres que de Madrid llegan des 
pués de haber peregrinado por los 
caminoa y dormido a todas las In-
y les da temple recio: a la espa- \ 
ñola. 
Líbreme Dios—por más que pe, • 
que un tanteo de exagerado, co* i 
mo buen aragonés—de establecer \ 
comparaciones entre las diversas i 
advocacioens con que Santa María • 
es venerada en este pueblo, que • 
hace del culto a la Virgen una de 
sus más preciadas vanaglorias. De 
la Merced, a la Macarena, de la í 
Santina a la Virgen de los Desam > 
parados, ante todas doblamos las 
rodillas con igual fe y emoción ín-
tima, Pero algo hay en la Virgen 
del Pilar que le hace ser la Virgen 
española por excelencia. A orillas 
del río más español está su Colum 
na, y ante ella han venido 
allende los mares los hijos de Es-
paña que pueblan otro continen-
te. 
E s la Virgen de la guerra, de la 
Unidad de España, de las Cruza-
das de liberación. Es la Virgen 
que por decreto os Capitán Gene-
ral de nuestro Ejército, como an-
tes fué poique quiso y los batu-
rros lo dijeron en coplas: 
"capitana de la tropa aragonesa*' 
La Medalla i é 
míente en 
LLAMAMIENTO A L A S E M -
P R E S A S Y ENTIDADES 
E l día 12 de octubre, fiesta de 
la Raza, ha sido el día elegido por 
la Dirección General de Propa-
ganda para imponer en León y su 
provincia la Medalla conmemora-
tiva del Glorioso Alzamiento y de 
la Victoria que con éxito tan reso 
nante se llevó a cabo en casi to-
das las provincias de España. 
Para que pueda llegar hasta 
los hogares más modestos, todas 
las Entidades, Emjpresas y patro-
nos en general, deberán regalarla 
a sus obreros haciendo sus encar-
gos a las oficinas de Auxilio So-
cial durante todo el día de hoy y 
de mañana, al precio de seis pe-
setas. 
temperies; y otras, cañetas enga 
•lanadas con todos loa frutos úhl 
campo que se paran ante el tem-
plo para cantar las alabanzas de 
la Virgen liberadora; aquí un gru-
po que reza cantando coplas popu- ^ 
lares de maravillosa ingenuidad; 
más allá la madre dolorosa qu© 
con las brazos en cruzT y lágrimas 
en los ojos marcha de rodillas ha-
cia el camarm... 
Es una sucesión de escenas, 
emociones, colores .cánticos, con-
trastes, risas y lágrimas sentidos 
como solo saben sentir los espa-
cióles. E s nuestra Patria, una y 
múltiple, en su afirmación de fe, 
firme, rotunda, erguida como la 
misma columna que Santa María 
nos dejó en prenda de su venida; 
a la romana Cesaraugmta. 
X X X 
Cuenta la tradición que estaaa 
Santiago a orillad del Ebro, rodea 
do de los o»cho primeros discípu-
los—cesaraugustanoa todos elloá 
—en oración ferviente,* cuando 
Nuestra Señora hizo su aparición 
celestial Pocos eran, en verdad, 
perty su fe debía ser grande cuan- j 
do Ella—para premiarles en su ' 
conversión—fué desplazada des-
de remotas tierras por un meaio | 
sobrenatural. 
^Hoy, aquella semilla ha áatio 
frondoso fruto. E n derredor a ia 
santa Columna, huella perenne, ¡ 
del paso de la Madre de Dios pori 
tierras de Aragón, están prontos 
a congregarse los corazones y loa 
cuerjpos de todos cuantos sienten 
hervir en sus venas sangre espa-
ñola de Guipúzcoa a Sevilla, de; 
Valencia a Galicia, de América a 
Filipinas han de venir españoles 
a rezar ante el lugar que nuestroíf 
mayores consagraron como cen-
tro de lá piedad nacional. Al Pi-
lar llegamos después de una cru-
zada que bajo su protección sg 
LA FIESTA DE SAWTA 
j RESA 
i Pampiunu. 10.—La Sección Pe 
1 menina de Falan-o Española 
: Tradicionalista y d* las O, N-S 
j celebrará con toda solemnidad 
I la fiesta id9 .£iu Patrón^ Santa 
I Teresa de Jesús, 
i Entre otros actos habrá naje 
; misa de comunión general— 
! Faro. 
VISITA AL PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION 
San Scbasitián, lü.—^Bi G-ene-
i raí don ÍCamilo Alonso visitó 
I esta mañana al Presidente de la 
f Diputación con el que 'sostuvo 
| una cordiah'sima icntroviata, 
LA FIESTA DE LA VIRGEN 
DEL PILAR 
• San Sebastián, 10.—En ¡lia ca-
pital se celebrará solemnemente 
la fiesa de la Virgen del pilar. 
A las •oncfe dé ^ mañaan habrá' 
misa isolemne jcon asisternoia de 
las Autoridades y Jerarquías1 
del Movimiento, 
En todos los pueblo,» de la 




Zaragoza. 10.— .Mañana será 
; Ooiocado en el Salón .de Sesiones 
I del Ayuntamiento un .magnífico 
| retrato de Ciaudülo, obra del 
i ilustre pintor Bagues. 
E l Caudillo aparece en traje 
de campaña y como centro de la 
fotografía >están las torres del 
i Pilar. [Rs ñttn v-prd'adera obra de 
j alMtf». — Fnn"'. 
UN MONUMENTO A LOS 
CAIDOS E N E L C E M E N T E 
RIO D E L A ALMUDENA 
D E MADRID 
Madrid, 11).—Esta mañana, el 
Alcalde Sr. Alcocer, ha visitado 
el cementerio de la Almudena, a 
fin de elegir el sitio donde ha de 
levantarse el monumento a ios 
caídos en los frentes de batalla y 
a los mártires asesinados por la 
horda roja. 
E l lugar que se escogió fué la 
amplia explanada que se encuen-
tra detrás ñc la capilbi. 
L A ESPOSA D E L CAUDI-
L L O VISITA UNA : o-
SICIOfI 
Burgos, lü. Le >. | u u c í • 
díllo, excelentísima señora doña 
Carmen Polo, ha visitado esta tar 
de, acompañada de su hermana 
doña Cita Polo, esposa del exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Go 
bemación, camarada Serrano Su 
ñér, la exposición de cuadros deli 
pintor Javier Cortes, de cuy 
obras han hecho calurosos elo 
gios. 
T E LA RECAUDACION DE AU 
XILIO SOCIAL EN BARCE-
LONA 
Barcelona. io.—-L'as apercacio-
nes hechas por Auxilio Social en 
la provincia c!fJ Baícelona duran 
te el paíadj mes de septiembre 
alcánziaii ki cifra de uf' millón se 
tccii'ntais Vtiiuituatto mil quiñii'n 
tas p.o\-:.•[,•, y una peseta. 
CJN AS CICLISTA, MUER-
TO E N E L CAMPO D E 
B A T A L L A 
Barcelona, 10.—Según comimi-
ean de París, el corredor ciclista 
francés Speinatetgt, ha caido en 
los campos de batalla fraucese?. 
Este corredor era uno de ios 
mejores hombres del ciclismo, no 
solo francés sino del mundo. 
E L A L T O COMISARIO D E 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
L L E G A A TANGER 
Tánger, 10.—Esta mañana ha 
llegado a la ciudad internacional 
al Alto Comisario de España en 
Marruecos General D. Carlos 
Asensio. Fué objeto de un gran 
recibimiento, estando los balco-
nes de las casas donde viven es-
pañoles, adornados con las bande 
RETRATO ras^del Movimiento. 
E l Ministro de Estado obsequió 
al General Asensio con una comi-
da. 
Es digno de mencionar que des 
de que estalló el Movimiento es Ja 
primera vez que el Alto Comisa-
rio español en Marruecos, en vi-
sita oficial, llega a Tánger. 
7" TRENES ESPECIALES A 
ZARAGOZA 
Barcelona, io.—-La Compañía 
de Ferrosaniles del Norte ha pre 
parado un servicio especial de 
trenas a Zaragoza a precios ficQnó 
micos con ei íin .de que cuántos 
catalanes quieran puedan asistir 
a las Fiestas d» la Virgen del Pi-
lar en Zaragoza —Faro. 
I M P O R T A N T I S I M O SHR. 
V I C I O 
Barcelona, io—Agentes de la 
brigada antimarxista han deteni 
do aá apoderado de un importan 
te .almacén de géneros que se de-
dicaba a especular con la ganan 
cia del 76 oor ciento sobre ol pre 
ció autorizado. 
Le fueron ocupada* ciento 
treinta mil ciento noventa y seis 
.-"•tívs, un ta'ÓH de} Banco por 
mil quinientas treinta y cebo y 
díve-rsos resguardos de ingresos 
realizados, producto de u ilícito 
comercio. 
También le fueron ocupados se 
senta mil metros ae tejidos de 
varías clases, gr-vi cantidad de se-
das, ciento treinta y dos docenas 
do medias. Ochenta mantas, tres< 
ciento cuarenta y seis jerseys y 
gran cantidad de diversos génc. 
ros. 
L a Policía ha instruido el opor 
tuno atestado pasándolo a la Au-
toírid'ad Militar.—Faro. 
E L D I R E C T O R GENERAL 
D E S E G U R ' D I O , A '/A-
_ R A G O Z A 
Madrid, io.—Ha salido para 
Zaragoza el Director Gmerui di> 
Seguridad para asistit a las so 
lemnes fiestas qud se celebrarán 
con motivo de la- fiesta de la Vir 
gen del Pílar.Fa ro. 
L A P A I R O Ñ A D E V A -
L E N C I A A S U S A N T U A 
R I O 
Valencia, 1 ) . — E l sábado .: -'rá 
devuelta solemnOrnente a, su $ i 
tuario la Patrón i' de la- ciu : 
Faro. 
Continúa ¡a de 
nres 
París.—Está lááñanü volvieron 
a comparecer ante ei capitán juez 
instructor, que •especialmente en 
tiende en el asunta, los diputados 
comunistas recientemente detem--
dos. 
Después de un detenido interro 
gatono, el ju^z dispuso el ingre 
st» en prisión de los interrogados. 
T R E I N T A Y N U E V E D i -
R U T A D O S C O M U N I S T A S 
ENCARCELADOS 
París.—Cun las detenciones 
efectuadas ayer ascienden a trien 
ta nyeuve los diputados comúnis 
tas encarclafdcs. De muchos otros 
se ignora el paradero. Entro é s -
tos figura el diputada Thorez, se 
cretario general del partido comu 
nista francc.s. 
 H 
l í | 
,;as.j 
L£ONE®E8: El día 12 tía Oc^ubro debes adquirip !a 
íviedalia Conmomiorativa del Aizarnlanto que te ofrece-
rán las Jóvenes de Auxilio Social y de i|a Sección Fe-
menina de F . E . T, y de las Johs y si tus pcsjbil!dad«s 




inisfro de Finlandia en 
para MOSCÚ Las negociaciones 
entre el REICH 
e c a 
económicas 
t 
LAVIA SIGUEN SU CURSO 
Helsinki, 1 0 . — m i n i s t r o de 
I Finlandia en Suecla, señor Páa 
j siniki, ha salido hoy para Wlos-
| cú a las 33 horas, 20 minutos, 
I Iba acompañado por un agrega. 
; do militar y por el jefe de !a 
[ oficina del Ministerio de Nego-
cios Extranjeros, señop Kopp. 
LITUANIA iRIESeGNA A 
ESPERAR MEJORES MAS 
Riga, iz^—JLa iagienc4e Havas 
i anuncia de Riga ique los medios 
j políticos lituanos hau recibido 
! con bastanite tranquilidad lá n<í 
• tlcia del pacto ietón-soviétloo, y 
i ¡que Lituanla ise resigna & con 
| servar la paama y a eisperax; jn«-
' Jpjces díaffj 
LAS DELEGACIONES SOVJE 
TIICO. LITUANAS 0£LIBA-
RAN EN E L KREMLIN 
Iffoscú, 10.—Una Delegaoióa 
^oviélico-lituana ha delibenado 
puso. E n accióu de gracias. En súh \ hoy por la tarde en el (Kremelin 
plica humilde de protección. S-egúa log medios dipuomátioog 
Y para hacer al mkano tiempo V esiranj-eros de Ha capital sovié-
demostración de que nuestra fe tica, ve aseguna que el Gobierno 
oacional se maiitiene erguida y; de la ü . ñ . S. S., ecigiría lal G(N 
entera, y dispuesta siempre a em- tierno de Kaunas la firma de 
vréisftB de graniliiza t>ara Espafla, . un tratad* de •«•si'Steníoila W&jtiÉt 
y ,que fel /Glob,iern'0 'lutuana íso 
í>pon8 a esto por considerar di-
cho pacto inicompaLib'ie cgn «u 
condición de neutralidad. 
EN SUEOIA SE OONS DERA 
INMINENTE LA ENTRADA 
DE LAS FUERZAS Sv^flE-
TICAS EN ESTONIA 
Estocolmo, 10.—En los irte-
dios diplomáticos y políticos sue 
eos se considera como Inminente 
Isé entrada de las fuerzas sovié-
ticas en Estonia. Se hán requi-
Puiblos deivusta-
des «sdoptodoi» 
Hemos dicho ya que han sido 
adoptados por el Caudillo, entre 
otros pueblos, para su reconstruc 
ción, el de Villamanín, etc. 
Esta adopción tiene las venta-
jas concedidsa por el Decreto del 
23 de septiembre último. 
Dicho decreto ha sido reprodu-
cido en el "Boletín Oficial 1c la 
provincia del lunes, 9 del corrien-
te, donde pueden verlo aquellos 
a quienes les interese. 
aado hoteles y hospitales para 
el alojamiento de las tropas so 
viéticas. Son varios millares los 
que componen estos contingen-
tes irusos destinados a diferentes 
ciudades y puertos estonianos. 
LAS NEGOCIACIONES ECO-
NOMICAS DEL REICH GON 
YUGOESLAVIA 
y Agrado , 10.—La actuales 
negociaciones económicas enta-
bladas entre el Reich y el Go-
bierno real de Belgrado siguen 
su curso normal. Según los me-
dios bien Informados, parece 
ser que el precio de los géneros 
yugoeslavos de exportación des< 
tinados a Alemania serán objet* 
de ,un aumento considerable. 
LLEGAN A BUEN FIN LAS 
l NEGOCIACIONES , G«E}CO-
YUGOESLAVA8 
Belgrado, 10 El díaHo "Po-
lítica" da cuenta de que han "0 
gado a buen resultado las nego-
ciaciones greco-yugoeslava» qu« 
se estaban c e l e b r a n d o . l e -
grado. 
Uno de estos días será firmado 
un nuevo acuerdo comercial en-
tro amhos países. 
